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(Difícil es conocer e l es tado p r é s e n l e de 
& $ $ É ^ * ^ * * ' * * S I A O S O M E T I -
n r e y p n r a ' u e s t u d i o y a p r o b a c i ó n . 
¡ ^ C ^ n m a q n c y a h a r e c i b i d o e l p h e t i 
^ ^ U t i t e rcero sos t iene q u e p r o n t o se 
^ ^ á nocer a l P o d e r m o d e r a d o r . T o -
• U c o n v i e n e n en que l a h a n e l a b o r a d o 
f ia v i e n e n e l a b o r a n d o á p u e r t a c e r r a d a , 
t o n h e r m é t i c a reserva , l o s o c h o s e ñ o r e s 
QUC f o r m a n el G a b i n e t e . 
fl F u c u a n t o a l c o n t e n i d o , l a s d u d a s j r r e * 
nuenmres no v a n á la zaga t a m p o c o . C o i i -
U n d r á - d i c e e l c o n d e - s o l u c i o n e s l u i d i -
tíbnaiés en e l p a r t i d o l i b e r a l , p e r o c u e l 
p a r t i d o l i b e r a l de h o y . ¿ C o m p r e n d e n us-
tedes q u é es u n a t r a d i c i ó n de / í o y f ¿ ^ a b e 
nad ie q u é cosa d o c t r i n a l es c p a r t i d o i -
¡ fera l de hoy? ¡ S o m b r a s , d u d a s , m c e r t i -
d i m i b r c s . r e c e l o s ! . . . _ 
U n a so la cosa parece c l a r a , y c i e r t a y 
e v i d e n t e : l o a n t i d e m o c r á t i c o , l o a n t m b e -
gj( ]o a n t i c o n s t i t u c i o n a l d e l proce<ler d e l 
g o b i e r n o . • •, , , 
F u e fec to . C o n e l n o m b r e de d c c l a r a -
t i ó n m i n i s t e r i a l , e l c o n d e d e R c m a n o n c s 
ttuiere p rec i sa r u n p r o g r a m a de su ges-
t i ó n e n e l b a n c o a z u l , Y á b u s c a r l o n o 
y a á s i t ios d o n d e l a t e y h a b l a ia o p i n i ó n 
p ú b l i c a , la v o l u n t a d n a c i o n a l , e l a n h e l o 
Se l p a í s . N o v a á las C o r t e s , q u e m a n -
t iene h e n u é t i c a m e n l e ce r r adas , n i á l a 
p b / a p ú b l i c a , p a r a l l e g a r fi l a c u a l sos-, 
t u v o e l Sr . Cana le jas e n v i d a , n o era p r e - | 
jeiso abandonar e l P o d e r , y ól p e n s ó r e - | 
¡unir , y l o a n u n c i ó , u n g r a n m i t i n d o n d e ' 
¡ e x p l i c a r í a su c o n d u c t a . 
N i s iqu ie ra e l p r e s i d e n t e de l C o n s e j o 
Jia i d o o f r ec i endo á la p u b l i c i d a d d a t o s , 
C a p í t u l o s , a r t í c u l o s de s u p r o g r a m a , p a r a 
í j u e fuesen comen tados , a d m i t i d o s ó r e -
chazados en l a Prensa , y a s í p o d e r i n -
t o r p o r a r a l cue rpo de s u o b r a a l g o d e 
Jos votos populares . N o . 
E l jefe de l G o b i e r n o se ha e n c e r r a d o 
¡fen su despacho, ha l l amado a l l í á sus c o m -
p a ñ e r o s de M i n i s t e r i o ; e n t r e é l y e l l o s h a n 
ideado, y c o n v e n i d o , y r e d a c t a d o . L u e g o 
jel conde ha s u b i d o á P a l a c i o y h a a b r o -
tp i e l ado l o hecho d e t r á s d e l b e n e p l á c i t o 
He la Corona , i n v i r t i e n d o l o s t é r m i n o s y 
h a c i e n d o responsable a l R e y de l o q u e f r a -
g u a n los m i n i s t r o s , c u a n d o c u b u e n a 
p r á c t i c a c o n s t i t u c i o n a l son é s t o s l o s 11a-
i n a d o s á r e sponder de l o s ac tos d e l R e y . 
S a l i é n d o n o s de l t e r r e n o de l o c i e r t o y 
e n t r a n d o e n e l de las p r e d i c c i o n e s , s u s u -
rrase que l a d e c l a r a c i ó n c o n t e n d r á t o d a s 
las coincidencia1: aque l l a s q u e t a n t o e n -
c a n t a r o n a l S r . A z c á r a t e . 
L o c u a l o f rece a p a r i e n c i a s de q u e a n -
tes a ú n q u e a l M o n a r c a h a b í a R o m a n o -
'nes p e d i d o p e r m i s o a l j e f e de l a C o n -
j u n c i ó n . ¡ E q u i v a l e esto á p r e c o n i z a r l a 
i n t e r v e n c i ó n d e u n s e g u n d o p o d e r m o d e -
r a d o r q u e n o consag ra l a l e y f u n d a m e n t a l 
t l e 1876! 
E n t r e t a m a ñ o s a b s u r d o s y t a n d e p l o -
r a b l e s de so r i en t ac iones nos res ta u n c o n -
sue lo s o l a m e n t e . 
E l p r e s iden t e de l Conse jo h a d a d o á 
e n t e n d e r que l a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l . . . 
se q u e d a r á , en g r a n p a r t e , extramuros, 
p u e s t o que ha d i c h o q u e c o n s t i t u i r á t a m -
b i é n su c o n t e n i d o la b a n d e r a d e l a o p o s i -
c i ó n l i b e r a l . 
" "A la c u e n t a se t r a t a d e u n a m e r a f ó r -
Snula de c u b r i r las a p a r i e n c i a s ; p e r o se 
es t an d e s m a ñ a d o , que n i a u n t a m p o c o 
se cons igue . 
D I B U A D A L A j A I I J I 
POR TELÉGRAFO 
GüA DALA JAR A 24. 19,10. 
ComiMiicau desde F i m n a r c o s , que anoche 
o c u n l e r u u cu r u i u . l Diablo mni ic rosas des-
gracias , por haberse incend iado todas las 
lUStalacioues «le luz e l é c t r i c a , t an to p a r t i c u -
iares co-.no p ú b l i c a s , á causa del c r u z a m i e n -
t o de dos l u lo s , uno de a l ta y o t ro de baja 
t e n s i ó n . J * 
Muchos vecinos, i gno rando el « r a n b e t ü j r o 
t |no s igni f ica el tocar los i n t e r r u p t o r e s . lo 
h i c i e ron , resul tando muer tos t res , y her idos 
feiaves m á s de ve in te . 
E l m n n e i o Sé v í c t i m a s no l i a s ido m a y o r 
g iac ias a u n empleado que c o r t ó l a > c r n e i i t e 
J.íis causas del s inies t ro no e s t á n a ú n de-
unu ia s . 
Mnchos creen que d e b i ó i n u t i l i z a r s e el 
x ausiormador , por cuya* c i r c u n s t a n c i a Ja co-
c i e n t e fiu- i n t e n s í s i m a . 
ba o p i n i ó n . p i d e que las au to r idades e x i -
j a n respoiisabdidacles á las personas que re-
sulte , , oi lRQbles de lo o c u r r i d o . 
En e! Parlai 
POR TlíLfiORAFO 
L . a f r a n q u i o s a a l o o t t a c a í * 
, LONDUKS 24. 
E a m U í ^i10, '1 l1? ayer en la C á m a r a de los 
lo in V c , ( ,ol u ' n i o P ' d i ó se d i scu t i e ra la 
H ^ . ^ l ^ i l l » de rnn , ( ¡n ie i : i e lec tora l 
á i A'T0'1^0 c'"',:1 á 01166 d í a s , o p o n i é n d o s e 
e m n l u i 1{unai t : ,w. nu ieu p r e s e n t ó una 
to V a1Pa-,'a íll!c desapare/.ea del proyec-
j V! ^ ' u i l a c i ó n . 
t y p ¿ s e S í z y r r ' 1 ' 0 la e n m i c u d a 259 
58 v o t o sta Has m u j ^ r e s u 
IfUán o Cdn?ru:a ^ ^ s Comunes , l o r d I . y t -
s" 11 í ° í c l r b i l l , ( k l ™ h ^ o " " i v e . -
itor rU-lt a t | " t ' c s t iPuhi que todo clee-
1 1 ™ ? , , ,e,'UM.K̂ '1- ^ sexo mascu l i no , 
bate IV ' í ' T'V^1'0 de las Colon ias , eom-
Los obreros frenta al edificio del Ayun-
tamiento. Reunión de los patronos. 
Lo que dice Alba. 
A y e r por l a m a ñ a n a se c e l e b r ó c u e l tea-
t r o B a r b i e r i e l anunc iado m i t i n de a l b a ñ i -
les, p re s id ido por L u i s F e r n á n d e z . 
É l c o m p a ñ e r o D o ñ o r o , p r i m e r o en hacer 
uso de la pa labra , d i j o que los pa t ronos 
i n t e n t a n de s t ru i r la A s o c i a c i ó n obrera , pol-
l o c u a l han declarado el lock-otU; pe ro s i n 
l o g r a r o t r a cosa que descubr i r el j u e g o , c o u 
lo que h a n l og rado que e l obrero se una 
m á s y m á s . 
E l c o m p a ñ e r o G o n z á l e z , que l e s i gue en 
el uso de la pa labra , dice que es preciso 
perseverar en la l u c h a con t ra l a codic ia 
p a t r o n a l , y que los obreros s a b r á n c u m p l i r 
SU deber s i se les l l eva á u n t rance def i -
n i t i v o . 
E l c o m p a ñ e r o F o n t a f i rma que y a es hora 
de h a b l a r menos y de hacer m á s , y e x c i t a 
á todos á tener t an ta p rudenc ia ahora como 
v u i l i d a d el d í a que sea preciso. 
Combate d u r a m e n t e á l a F e d e r a c i ó n pa-
t r o n a l . 1 
E l c o m p a ñ e r o pres idente declara c l ausu -
rado el m i t i n , y d ice que puesto que los 
obreros desean t r aba ja r y hay fa l ta de bra-
zos en obras de l A y u n t a m i e n t o y de los 
M i n i s t e r i o s de F o m e n t o y G o b e r n a c i ó n , á 
esos centros oficiales debeu acud i r p a r a pe-
d i r t r aba jo . 
L l m i t i n t e r m i n ó con o rden , y a lgunos 
g rupos se d i r i g i e r o n al A y u n t a m i u i t o para 
so l i c i t a r que se les empica ra cu las obras 
que el A y u n t a m i e n t o rea l iza . 
Ot ros j j rupos l l e g a r o n á l a Puer ta del 
So l , s i t u á n d o s e en la acera de G o b e r n a c i ó n . 
E n a i A y u n t a m i e n t o . 
D u r a n t e la s e s i ó n de ayer e s tuv i e ron es-
tacionados f rente a l A y u n t a m i e n t o m á s de 
u n m i l l a r de obreros hue lgu i s t a s , e n a c t i -
t u d p a c í f i c a . 
A l t e r m i n a r la s e s i ó n , u n a C o m i s i ó n su-
b i ó á v i s i t a r a l Sr. R u i z J i m é n e z , acompa-
ñ a d a de los ediles social is tas de l A y u n t a -
m i e n t o . 
E l a lcalde m a n i f e s t ó á los obreros que 
hoy r e u n i r á a l A y u n t a m i e n t o para acordar 
la c a n t i d a d que pueda d á r s e l e s pa ra reme-
d i a r , en par te , las necesidades de los hue l -
gu is tas . 
L o s obreros se que j a ron de que los aca-
paradores de ma te r i a l e s no qu ie ren vender 
é s t o s á los obreros . 
E n G o b a r n a a i ó n . 
D e s p u é s d e l Consejo de m i n i s t r o s cele-
brado ayer en Palac io , el Sr . A l b a se d i r i g i ó 
a l M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n , donde re-
c i b i ó á los per iodis tas . 
—Es tamos , s e ñ o r e s — d i j o , — e n momen tos 
c r í t i c o s , por l o que á la hue lga se refiere. 
T o d a v í a t e n d r é una ú l t i m a y d e f i n i t i v a re-
u n i ó n con pa t ronos y obreros. Pero para 
que t í o o c u r r a l o que en la pasada a c o n t e c i ó , 
he e x i g i d o que los procedentes de una y 
o t r a pa r te v e n g a n á l a r e u n i ó n p rov i s tos de 
u n poder en b lanco , con objeto que l o que 
se acuerde, de acordarse a l g o , sea a d m i t i d o 
d e f i n i t i v a m e n t e por unos y otros . 
S é — c o n t i n u ó e l min is t ro—quie los obre-
ros, l a C o m i s i ó n de hue lga , e s t á ya a u t o r i -
zada por sus c o m p a ñ e r o s para t r a t a r , y su-
p o n g o que los pa t ronos l o e s t a r á n esta no-
che. 
Por cons igu ien te , en la r e u n i ó n que p o r la 
noche celebremos, ó h a b r á una f ó r m u l a con-
c i l i a t o r i a aceptada .por todos, ó no la h a b r á , 
y en este caso me i n h i b i r é del asun to V no 
i n t e r v e n d r é m á s qne para g a r a n t i r e l orden 
p ú b l i c o , como m e i n c u m b e . 
L a I F e r f e r a c t ó n p a t r o n a l . 
A y e r se r e u n i ó t a m b i é n la F e d e r a c i ó n pa-
t r o n a l , t o m á n d o s e el acuerdo de presentar 
una f ó r m u l a — q u e reservaron ,—y de l a que 
h a r í a n ent rega a l s e ñ o r m i n i s t r o de la Go-
b e r n a c i ó n á p r i m e r a hora de la noche. 
L o q u e d i c a a ! s i i r o e t c r d e P o l i a í a . 
1{1 Sr . M é n d e z A l a n í s ha mani fes tado que 
l(,s u n i p o s que ayer se es tacionaron frente 
a l A y u n t a m i e n t o y frente al m i n i s t e r i o , a s í 
como los que as is t ieron al re levo de la guar-
d i a de Palacio, son las g u e r r i l l a s , es tando 
la P o l i c í a á l a expec ta t iva de lo que ocur ra . 
S e g ú n e l Sr . A l a n í s , h o y se i m p c i l i r á ^ que 
as i s tan g rupos á l a plaza de la A r m e r í a . 
E l d i rec to r de P o l i c í a dice que e l lock-out 
da g ravedad á la s i t u a c i ó n , porque i m p o n e 
la hue lga .forzosa, s i b ien , por f o r t u n a , has-
ta ahora no ha hab ido que hacer n i n g u n a 
d e t e n c i ó n . 
E n l a C a s a d e l P u a b i o . 
E n la Casa de l Pueb lo hubo a y e r ta rde 
i nus i t ada concurrenc ia de hue lgu i s t a s . 
Todas las conversaciones g i r a b a n alrede-
dor de l a h u e l g a , c x p r r s a m l o todos la es-
peranza d é que la s o l u c i ó n se acerca, pues 
h a y grandes corr ientes favorables á ella 
por p a r l e de todos. 
M a n i f e s t a c i o n e s d e ! S r . A l b a . 
E l m i n i s t r o de la ( G o b e r n a c i ó n r e c i b i ó es-
t a m a d n i d a d a á los per iod is tas , á qu ienes 
h a b l ó ú n i c a m e n t e de la hue lga . 
D i j o el m i n i s t r o que l a r e u n i ó n de pa-
t ronos y obreros n o ha p o d i d o celebrarse, 
con t ra lo que estaba anunc iado , po rque a s í 
como los obreras h a n l legado al M i n i s t e r i o 
con poderes amp l io s para t r a t a r , los pat ro-
u o á u i a n i f c s t a r o n que no los t e n í a n , pues 
antes necesi taban tener una e n t r e v i s t a con 
sus c o m p a ñ e r o s de F e d e r a c i ó n . 
E l vSr. A l b a di^o que los obreras l i a n p ro-
testado con t r a quienes ayer a l b o r o t a r o n en 
la plaza de .Santo D o m i n g o , d e r r i b a n d o u n a 
va l la d€ madera , dec larando que ellos n i n -
o-una s o l i d a r i d a d t i enen con los a lhoro tado-
res. 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n d i j o t a m -
b i é n que hasta b o y el o rden no se h a a l te-
r a d o ; pero que s i l l e g a n á ejercerse coaccio-
nes 6 se a l tera e l o r d e n con c u a l q u i e r mo-
t i v o , e s t á d ispuesto á proceder cou todo r i -
gor . 
D E MI CARTERA 
'bate c] 1 U, - Uo (le ,as o l a m a s . cotlH 
l e ' i s h H v í ,:IS mU3>-eS Cn laS C,ccci0-
*™ d i s f r K ^ f ' r S 6 - ? ^ T ^ ' V I ^ ' " " j e -
las elece r I 0 .,lc',erho m ^ ex tenso en 
t o n d / i ' í & í - ^ í 0 ^ v;oto f*** lm " ' " j " ' • 
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CAUSERIE PARISSEN 
C A R I D A D 
E N E L F R O N T Ó N 
La Juventud conservadora, que organizó U fioa-
ta do anocho, puede en estoB momentos sentir cea 
honda y sincera nJegría que acomimüa \ los grandes 
óxitos. mucho más cuando esos éxitos redundan on 
boneliwo do los desvalidos y do los quo sufren mi-
seria y desamparo. 
Tienen estas fiestas siompro un dulce sabor senti-
mental, y en ellas so columbran las verdaderas so-
luciones relativas de conflictos sociales, nacidos por 
una ley do dinámica,, y al mismo tiempo de equili-
brío social, la ley humana que hoce pobres y dosho-
rodnd.xs y hace opulentos y poderos-os... 
Yo paseaba anocho la mirada por el amplio Fron-
tón, iluminado espléndidamente, rebosante do pú-
blico selecto, en el quo no fallaba la mujer gentil... 
y veía aquellos niños y aquellos pobres quo acaso 
por voz primera iban á gustar las caricias de i-n 
bienestar pasajero, sin duda; pero al fin paréntesis 
abierto en su vida tenebrosa do hombrea y dolores... 
10"é cruel ironía la de osos «apóstoles» de los hu-
mildes, que á toda hora queman en la tribuna del 
mit in ó del periódico revolución a rio "a misma colec-
ción do fuegos artilicialcs retóricos, con llamaradas 
do rebeldía, sin quo su mano generosa, poniéndose 
do acuerdo con sua palabras, se acuerde de llevar á 
los hambrientos im pedazo de pan, ni á. los desnu-
dos do fe humilde ropaje do esperanza!... 
Hay ¿ i g e mucho más grande quo esas doctrinas, 
on cuyo fondo palpita el odio y en cuyas vestiduras' 
vive la farsa, y eso más grande, ó por Ir. menos más 
nllá do la justicia humana, os la Caridad, virtud 
virtudes,' quo si* lío hubiera .«ido inspirada por Dios, 
inoiecoría serlo... 
A la hora .presente muchos Obreros arabulau por 
las calles madri leñas sin trabajo; es decir, sin pan,-
acaso sin abrigo y sin techo. Fórmulas. . . protestos... 
aquilatamiento de derechos... rebeldía frente al pa-
trono, y quizá tozudez do una parte y le la otra... y el 
conflicto sigue planteado en términos harto peaimis-
tas, y esas leyes humanas, con toíla su perfección, 
sólo sirven para decirle al obrero: 
—Tú tienes «derecho» á no trabajar si no to place. 
Y al patrono: 
—Tú tienes «derecho» á despedir á tus obreros 
cuando te convenga, y los unos y los otros tenéis 
«derecho» á asociaros para destruiros, para romper 
todo vínculo y declararos enemigos ü muerte, si-
quiera seáis vosotros mismos las primeras víctimas... 
No; no está «ahí» la solución r d r l i v a , vuelvo á 
repetirlo, do estas tristes realidades sociales. Poned 
en los fuertes, en los ricos, una fo verdadera, una 
Moral pura, la Moral del Evangelio... Poned en «los 
de abajo» una esperanza hija do esa misma fe. y de-
jad que la caridad so manifieste en toda su grande-
za soberana, acariciando con sus í.laa á la resigna-
ción... Entonces, la semilla del c l 'o no encontrará 
corazones para fructificar, n i la t i ranía y ol despo-
tismo hallíirán almas que Ies rindan culto, entro 
otras razones, norquo la codicia y la ambición 
contradicen las sublimes palaljras i a l Maestro, i No 
las olvidéis poderosos, opulentos, hombres fuertes, 
elegidos de la fortunaI... 
«Mi reino no es do esto inundo.» 
FERNANDO DE URQUIJO 
L A 
C O S A S D E P£R3GO 
Entre los inmimerables principes que pu^ 
luían en esta Repúbl ica , como los hongos 
en las umbr í a s , hay uuo que ostenta el mag-
nífico t í tulo de aPríncipe de los pensado-
res», t í tulo que le fué concedido hace poco 
y que él aceptó humildenicnte. 
E l pr íncipe de los pensadores se llama 
Pedro Brisset, y ha escrito para instrucción 
y solaz de sus subditos un l ibro, L o s o r í g e -
nes h u m a n o s . ¿ N o es mengua de la espe-
cie pensante que el pr ínc ipe y su obra yaz-
gan en el olvido? 
En esas pág inas profundas, el pr íncipe 
Pedro dilucida los misterios de la Biblia y 
de la Creación, lo cual es intento laudable, 
y afirma que una revelación de Jesús ha 
dirigido al autor en su obra, lo cual es sin 
duda presuntuoso. 
Niega el rey, digo el pr íncipe Perico, que 
el hombre descienda del mono, en lo cual 
está de acuerdo con el doctor Carrel, que 
acaba de recibir el premio Nobel y acaba 
de pegar un recio palo al darwinismo; pero 
luego, metiéndose en las charcas, sostiene 
que el hombre desciende de la rana, lo cual 
no creo pueda sostenerse científicamente co-
mo tesis general. 
Si Perico se atreve á demostrar que el 
hombre parlamentario en general, desciende 
de la rana, y el parlamentario radical y 'ra-
dicáis ocia lisia francés en particular descien-
de del sapo, ¡allá é l ! . . . Venga la demostra-
ción de que el Parlamento, sea inglés ó ale-
mán , no es más que una balsa de ranas, y 
nos convenceremos de que lo mistno Wins-
ton Churchill que Jau rés , cuando mejor ha-
blan, groan. 
Se indigna el príncipe contra lós sabios 
insolentes y rebeldes, vasallos suyos, que 
ensucian el mtindo con la baba de su men-
tida ciencia, y nosotros compartimos tan ge-
nerosa ind ignac ión : pero si nos quiere dar 
por madre la rana y por padre el escuerzo... 
¡ a h í te quedas, Perico, con los diputados 
y senadores de Londres á Pek ín y con to-
dos los neutros del universo, los cuales, al 
fin y a l cabo, son también anfibios. 
ECHA U R I 
Par ís , 21 de Enero. 
"RAID" FRANC0E8PAN0L 
U N A V B L A D A 
• o • 
LA EXPOSICIÓN DIOCESANA 1X\ 
DEL 
Bajo los auspicios de l s e ñ o r Obispo de M a -
d r i d y de los marquoses de Coinilla.s, Cer ra l -
bo, P ida l y o t ras d i s t i n g u i d a s personas, t en -
d r á l u g a r en el p r ó x i m o M a y o una E x p o s i -
c i ó n de cruces, c ruc i f i jos y de cuantos obje-
tos l l even el s í m b o l o cíe la R e d e n c i ó n , y que 
p o r su m é r i t o a r t í s t i e o ó v a l o r a r q u e o l ó g i c o 
m.crc/.cau figitráí" en la m i s m a . 
E N L O S L U i S E I S 
v, E n e l C í r c u l o de los Lu i ses c e l e b r ó s e ayer 
tarde una b r i l l a n t í s i m a velada. 
Ivl e legante s a l ó n de l tea t ro es tuvo t o t a l -
mente ocupado por m í a concur renc ia t a n 
numerosa como d i s t i n g u i d a , que s a l i ó com-
p l a c i d í s i m a de l a fiesta. 
Todos los artistas fueron ap laud idos con 
j u s t i c i a , unos , can tando con g r a n a f i n a c i ó n 
insp i radas compos ic iones m u s i c a l e s ; otros , 
r e v e l á n d o s e como actores c ó m i c o s y d r a m á -
t icos, y o t ros , hac iendo las de l ic ias de l re-
pe r to r io , po r el gracejo con que r ec i t a ron 
ingeniosos m o n ó l o g o s . 
E l clou de l a ve lada l o c o n s t i t u y ó u n 
n o t a b i l í s i m o discurso que , sobre e l t ema 
«Al í ío de p o e s í a » , p r o n u n c i ó el j o v e n é ins-
p i r ado poeta I ) . J o s é A n t o n i o Ba lbon th r , re-
c ien temente p r e m i a d o con l a flor n a t u r a l en 
los ñ l t i m o s Juegos florales celebrados en 
S e v i l l a . 
E n t r e e l a u d i t o r i o h a b í a una l e g í t i m a c u -
r i o s i d a d por saber s i e l Sr . P a l b o n t í n era 
t a n buen orador como es del icado poeta. 
Y , en efecto, los aplausos con t inuados y 
calurosos con que e l p ú b l i c o a c o g i ó su b r i -
l l a n t í s i m o t raba jo , d e m o s t r a r o n que la elo-
cuencia se he rmana m a r a v i l l o s a m e n t e cn el 
Sr. U a l b o n t í n con l a p o e s í a . 
Eít fa l ta de espacio nos i m p i d e dar á co-
nocer a lgunos p á r r a f o s de su d iscurso , que 
bu n merece e l honor de ser pub l i cado y co-
noc ido . ' . 
Con él c m n p a r t i e r o n e l é x i t o de la velada 
los Srcs. bu: UTj V e r g a r a , A n t o ñ i t o Presto, 
K i a l e s , Á-SÚá, C . de Q u i j a n o , E i z a g u i r r e , 
I k vvás , A k s a n c o , S i e r r a , A g u i r r e y U r u -
ñ u e l a . 
POR TELÉGRAFO 
ROMA 24. 
E l m i n i s t r o de P rus ia en R o m a ha obse-
qu i ado con u n banquete á los Cardenales 
L o r e i i z e l l i y M c r r y d e l ' V a l . 
— E l d i a r i o de esta c a p i t a l La Tribuna, 
hab lando de l n o m b r a m i e n t o de l Sr . Calbe-
t ó n para embajador de E s - p a ñ a cerca de la 
Santa Sede, recuerda los p r i n c i p i o s rad ica-
les de a q u é l , y a ñ a d e que e l V a t i c a n o desea 
ciar s o l u c i ó n á los p rob lemas re l ig iosos pen-
dientes con E s p a ñ a , y conc luye d ic iendo 
que , dada la d i f i c u l t a d de las tarcas que t an -
to sobre e l nuevo N u n c i o como sobre e l nue-
vo embajador han de pesar, son de prever 
a lgunas "sorpresas. 
E l C l e r o p o r t u g u é s . 
i ROMA 24. 22,50. 
E l Osservatore comenta u n t e l eg rama del 
r . o b i c r n o p o r t u g u é s , p r o h i b i e n d o en L isboa 
el mhnicro de l Acta Apostólica Seá i s , que 
n . i u l c n a á los sacerdotes que aceptaron la 
R e p ú b l i c a . , . . . , , 
Hace notar que la Ig les ia h a b í a ya conde-
nado l a l e y de s e p a r a c i ó n y la i n t o l e r a n c i a 
j acob ina d e l Gob ie rno p o r t u g u é s . 
L o s c o n s e r v a d o r e s 
¿DATO PRESIDENTE? 
U n a l t o personaje c o n s e r v a d o r — s e g ú n d i -
ce u n p e r i ó d i c o — á u n o de cuyos redactores 
af i rma se h a hecho esta d e c l a r a c i ó n , ha 
asegurado que en l a p r i m e r a e tapa conser-
vadora no s e r á Poder e l s e ñ o r M a u r a , pues 
a l ser consu l t ado p o r S. M . el m i s m o s e ñ o r 
M a u r a , a c o n s e j a r á l a f o r m a c i ó n de u n Ga-
binete que pres ida e l Sr . D a t o . 
Con t ra l o que el personaje á qne a lude 
el p e r i ó d i c o ha d i c h o , se a f i rmaba anoche 
que, le jos de eso, el Sr. M a u r a , cuando se le 
l l ame a l Poder le a c e p t a r á , ó p o r l o menos 
no a c o n s e j a r á que l e pres ida n i n g ú n pro-
h o m b r e de su p a r t i d o . 
LAS JUVENTUDES CSN-
SERVAD3RAS Y MAURA 
A y e r , á las siete y t r e i n t a de la tarde, v i -
s i t a r o n a l .Sr. M a u r a las Juven tudes conser-
vadoras que h a n c o n c u r r i d o á la Asamblea 
celebrada, conforme a l acuerdo que t o m a r o n 
en l a s e s i ó n p repa ra to r i a . 
E l jefe de l p a r t i d o conservador r e c i b i ó á 
los j ó v e n e s conservadores en l a p u e r t a de su 
d o m i c i l i o , y uno á u u o les f u é es t rechando la 
m a n o , expresando á todos e l ag radec imien to 
que le i n s p i r a b a l a a t e n c i ó n de la v i s i t a . 
U n a vez en el despacho de l Sr . M a u r a , el 
Sr . A l v a r e z A r r a n z le h i z o en t rega de las 
conclus iones aprobadas en la- A s a m b l e a , y el 
jefe de l p a r t i d o conservador , d e s p u é s de fetT-
las, les m a n i f e s t ó que las aceptaba en. todas 
sus partes , a ñ a d i e n d o que por l o que respec-
ta á la f u n d a c i ó n del pe r i ik l i co y á las ofer-
tas de d i n e r o que h a n hecho, se e x c e d í a n en 
sus deberes. 
T a m b i é n m a n i f e s t ó - , jefe cfieT p a r t i d o con-
servador, que se c o m p r o m e t í a á as i s t i r á l a 
Asamblea de Juven tudes que se ha de cele-
bra r en Zaragoza. 
T e r m i n a d a l a en t rev i s t a , los j ó v e n e s con-
servadores abandonaron el d o m i c i l i o de l se-
ñ o r M a u r a , v i t o r e á n d o l e como jefe del p a r t i -
do y dando vivas t a m b i é n á E s p a ñ a y a l Rey . 
EL REPARTO DE JUGUETES 
Anoche , á las nueve y t r e i n t a , se c e l e b r ó 
en e l E r o n t ó u C e n t r a l é l r e p a r t o de j u g u e 
tes, o rgan izado p o r las Juven tudes conser-
vadoras para los n i ñ o s pobres, as is t iendo a l 
acto n u m e r o s í s i m a s s e ñ o r a s . I 
L a fiesta, ouc r e s u l t ó m u y a n i m a d a , fué 
amenizada- op r la Banda M u n i c i p a l de M a -
d r i d . 
N O R T E A M É R I C A 
POR THLÓGRAFO 
L o a d e r e c h o s d e p a s o ® n e l C a n a ! 
d o P a n s s a í á . 
WASHINGTON 24. 
M . K n o x , contes tando á s i r E d w a r d G r e y , 
d ice que los derechos de pasaje en el Canal 
de P a n a m á , pagados por los barcos e x t r a n -
jeros n o e s t a r á n aumentados po r la exen-
c i ó n concedida a l cabotaje amer icano. L o s 
Estados U n i d o s s ó l o p i e rden l o s efectos de 
la e x e n c i ó n . 
Lo-e2e í g e n e r a l CaslB"». 
NF.W YORK 24. 
U n a C o m i s i ó n especial es tudia la cue"?-
t i ó n de saber s i se p e r m i t i r á ó no a l gene-
r a l Cast ro , penet rar en los Estados U n i d o s . 
E l genera l Cas t io , e x p u l s ó á bastonazos 
á tres^ i n d i v i d u o s de una C o m i s i é m que le 
i n t e r r o g a b a sobre el asc ís i i ia to de l genera l 
Prades, en Venezuela . 
El aviador suizo César Bider hace este 
recorrido en un Blériot á 90 kiló-
metros por hora. 
E l p i l o t o av i ado r s u i z o B i d e r ha alcanza-
do u n comple to é x i t o , r ea l i zando u n nota-
b i l í s i m o r a id ; el recorr ido- de P a n á M a -
d r i d , fe l izmente t e r m i n a d o ayer , al . a t e r r i -
zar en e l a e r ó d r o m o de C u a t r o V i e n t o s . 
Por M a d r i d c i r c u l ó ayer la n o t i c i a de que 
el i n t r é p i d o av i ado r a t e r r i z a r í a en Caraban-
che l , de diez á doce de la m a ñ a n a . A s í se 
d e c í a en a lgunos t e l eg ramas l legados á la 
cor te , y cn los que se a ñ a d í a que e l av iador 
s a l d r í a de Pan de m a d r u g a d a . 
Con objeto de presenciar el a te r r iza je de 
B ide r , fueron i n n u m e r a b l e s las personas que 
se t r a s l ada ron a l a e r ó d r o m o de C u a t r o V i e n -
tos. E n t r e ellas estaban SS. A A . los I n f a n -
tes D o n Al fonso y D o ñ a Bea t r i z , e l p res i -
den te de l Rea l A e r o - C l u b y los profesores 
de la Escuela M i l i t a r de A v i a c i ó n , con los 
a l umnos -p i l o to s de la m i s m a . 
N o obstante , la l legada de l av iador su izo 
se re tardaba. Entonces a l g u i e n p i d i ó por 
t e l é f o n o no t ic ias a l Rea l A e r o - C l u b de Es-
p a ñ a , de donde con tes ta ron que nada sa-
b í a n . 
Y esto b a s t ó pa ra que la m a y o r par te de 
las personas que h a b í a n acud ido á C u a t r o 
V i e n t o s regresasen á M a d r i d , c reyendo que 
B i d e r no l l e g a r í a . 
Poco d e s p u é s de las tres y med ia comen-
zó á c i r c u l a r po r M a d r i d el r u m o r de que 
B ide r h a b í a a t e r r i zado , p r ó x i m a m e n t e , á las 
t res , en e l a e r ó d r o m o de C u a t r o V i e n t o s . 
L a no t i c i a p u d o comprobarse como c i e r t a 
casi e n el m i s m o i n s t a n t e . 
Y a l g ú n t i e m p o d e s p u é s era conoc ida con 
toda clase de detal les 3- po rmenores . 
B i d e r s a l i ó en l a m a d r u g a d a de aye r de 
P a n . p i lo t eando u n m o n o p l a n o B l é r i o t . Plas-
ta Guada la ja ra fué e l v i a j e comple t amen te 
f e l i z ; pe ro en d i c h o p u n t o h u b o de a t e r r i -
zar para proveerse de gaso l ina con que con-
t i n u a r su vue lo . 
A s í l o h i zo , á g r a n v e l o c i d a d , y a l l l ega r 
á unos dos k i l ó m e t r o s de l a e r ó d r o m o de 
C u a t r o V i e n t o s s u f r i ó una a v e r í a en e l mo-
t o r , que le o b l i g ó á t o m a r t i e r r i 
E n s u v u e l o , el av i ado r su izo l l e g ó á 1.000 
met ros de a l t u r a , a lcanzando u n a a l t u r a de 
3.000 me t ro s a l pasar sobre los P i r i neos , y 
de 2.000 met ros m i e n t r a s v o l ó sobre l a c i u -
dad de T a r r a g o n a . 
E n s u v u e l o ha t en ido v i e n t o c o n t r a r i o , 
h a b i e n d o vo lado con u n a v e l o c i d a d de 90 
k i l ó m e t r o s po r ho ra . 
B i d e r casi no ha usado de l a b r ú j u l a , s i r -
v i é n d o s e ú n i c a m e n t e d e l m a n a . Tin ocasio-
nes, e l fuerte v i e n t o r e inan t e l l e g ó á ha-
cer le a b r i g a r ser ios t emores . 
A l a t e r r i z a r á dos k i l ó m e t r o s de C u a t r o 
V i e n t o s fué a y u d a d o por unos campesinos . 
Pocos m o m e n t o s d e s p u é s l l e g ó al s i t i o 
donde t o m ó t i e r r a tin a u t o m ó v i l , ompado 
por aviadores m i l i t a r e s y po r el I n f a n t e Don 
A l f o n s o . Es tos c o n d u j e r o n á C u a t r o V i e n -
tos a l i n t r é p i d o a v i a d o r . 
E l apara to que u t i l i z ó en- su v u e l o , y que 
t i ene u n m o t o r de 70 H P . , f u é l l evado por 
la car re te ra a l c a m p o de a v i a c i ó n , quedan-
do gua rdado en u n cober t i zo . 
A c t o seguido e l av i ado r se d i r i g i ó á M a -
d r i d en u n a u t o m ó v i l , p r o p i e d a d de m o n -
s ieur M a n y á i s , desde donde puso va r i o s te-
legramas , d i r i g i d o s á su f a m i l i a y á l a Es-
cuela B l é r i o t , de Pan . 
C é s a r B ide r v i s i t ó ayer t a rde las Redac-
ciones de' a l gunos pericxUcos. 
E l i n t r é p i d o av i ado r p e r m a n e c e r á a l g u -
nos d í a s en M a d r i d . Se p r o p o n e rea l i za r a l -
gunos notab les vue los , l l e v a n d o pasajeros. 




nl/ .ndora, eondo'de las A l m e n a s , cal le de Se-
I r r a u o , 31, de diez á doce de la m a ñ a n a . 
Rumor dssmentido. 
D . P le l iodoro S u á r e z I n c l á n ha desmen-
t i d o la verac idad de l r u m o r c i r c u l a d o res-
pecto á su n o m b r a m e n t o de d i r ec to r gene-
r a l de Comerc io , l i m i t á n d o s e á deci r que ha 
r enunc iado á su ca rgo de d i r e c t o r genera l 
de Propiedades , p o r m o t i v a de s a l u d . 
Una comida . 
Iva C o m i s i ó n de Presupuestos , o b s e q u i a r á 
m a ñ a n a con una comida á s u pres idente se-
ñ o r Ca l b e t ó n . 
A s i s t i r á n al acto el ac tua l m i n i s t r o de 
Hac i enda , Sr. S u á r e z I n c l á n y su antecesor 
.Sr. N a v a r r o Reve r t e r . 
Recaudación. 
L a r e c a u d a c i ó i i i ob t en ida p o r A d u a n a s , 
desde e l d í a p r i m e r o de este mes hasta ayer 
acusa u n alza comparada con i g u a l p e r í o d o 
del a ñ o an te r io r , de 5.508.377 pesetas. 
vSe ha i ccauda i lo con a u m e n t o en las p ro-
v inc i a s s igu ien tes : 
Como e l Consejo celebrado ayer en Pa-
lac io t e r m i n ó ta rde , el jefe de l Gobie rno se 
e x c u s ó de r ec ib i r a l m e d i o d í a á los per iodis-
tas , c i t á n d o l o s pa ra las c u a t r o y med ia de 
la ta rde , hora en que les h i z o las s iguien-
tes manifes tac iones: 
S I C o n s e j o asa P a S a e i s . P l a n d » (S®-
b i o r n o . 
E l Consejo celebrado en Pa lac io—di jo el. 
conde de Romanones—ha s i d o hoy de larg . i 
d u r a c i ó n , i n v i r t i é n d o s e en él dos horas y 
med ia . 
Y o he s ido el que he t e n i d o la cu lpa de 
esta d u r a c i ó n , porque era necesario que h i 
c í e s e u n l a rgo d iscurso , á fin de poder ex 
poner con todo deta l le á S. M . los p r o p ó s i -
tos de l Gob ie rno , ó sea e l p l a n formado, 
que con e l n o m b r e de d e c l a r a c i ó n min i s t e -
r i a l , ha de ser hecho p ú b l i c o . 
E e d icho a l Rey , que aunque no hemos 
de t a rda r en a b r i r las Cortes , por ahora 
ex i s t en poderosas razones para mantener las 
c lausuradas , pues ent re o t ras cosas nos ea 
preciso p repara r labor l e g i s l a t i v a , con arre 
g l o a l p l a n de l Gob ie rno , aunque de i n o 
m e n t ó no l l evemos a l P a r l a m e n t o m á s que 
los proyectos de m a y o r i m p o r t a n c i a , pues 
todo el p l a n de l Gob ie rno no cabe en una 
sola l eg i s l a tu r a , y a que h a b r á p royec to cu-
y a d i s c u s i ó n u o t e r m i n e n i aun e n dos 
meses. 
N o d o y detal les de estos p r o y e c t o s — a ñ a -
d i ó e l conde de Romanones—porque come 
y a t i enen el piacct del Rey, no t a r d a r e m o í 
en redactar la d e c l a r a c i ó n y p u b l i c a r l a . 
L o s e n d u i t o s . 
D e s p u é s d e l C o n s e j o — c o n t i n u ó d i c i e n d o -
que se redu je á m i d iscurso cas i , como quie-
ra que todos los m i n i s t r o s t e n í a n f i r m a atra-
sada, se somet ie ron á la firma del R e y nu-
merosos decretos, entre e l los , e l i n d u l t o ge-
n e r a l , que es a m p l í s i m o , a u n q u e c l a ro q i K 
con. las reservas que i m p o n e la d i s c i p l i n a 
m i l i t a r . 
Es te i n d u l t o era necesario, d e s p u é s del 
l a r g o p e r í o d o de paz que ven imos d i s f ru -
t ando , y a d e m á s e l Rey ha q u e r i d o o t o r g a i -
le para conmemora r el d í a de su santo. 
S i n embargo , la Prensa conservadora no 
d e j a r á de a tacarme por haber le aconsejado, 
y eso que es u n i n d u l t o como los que d ie ron 
en 1908 los conservadores , y en 1905 y 1910, 
los Gobiernos l ibera les . 
D i cuenta a l R e y de la s i t u a c i ó n de la 
p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l , d e t e n i é n d o m e en el 
e x a m e n de l a e l e c c i ó n de P o i n c a r é , y del 
n u e v o Gob ie rno f r a n c é s que preside B r i a n d , 
en su r e l a c i ó n con los asuntos de E s p a ñ a , y 
t a m b i é n h a b l é con d e t e n i m i e n t o de la s i -
t u a c i ó n de T u r q u í a , a u n q u e he t en ido en 
cuenta la insogm-idnd do fas no t ic ias quo 
a q u í l l e g '.n. 
L o s v i a j e s d e V ü i a n u e v a . 
H a b l a n d o y a de otros asuntos ajenos a l 
Consejo, d i j o e l conde que va á t ener que 
ser aplazado e l v i a j e del Sr . V i l l a n u e v . i i 
Ceuta . 
L a causa de e s t o — a ñ a d i ó — s e r á el deseo 
que yo. t engo de celebrar u n Consejo par-.: 
u l t i m a r y redactar l a d e c l a r a c i ó n min i s t e -
r i a l . 
Acerca de esto, he de hab la r h o y con ;1 
Sr . .V i l l anueva . 
E J ^ í s í s E S g r i o deS T r a b a j o . 
E s t o y ahora p e n d i e n t e - - d i j o d e s p u é s el 
Sr . Romanones—de io que por la i ioche 
acuerden en G o b e r n a c i ó n los pat ronos y obre-
ros , que han de t r a t a r con e l Sr . A l b a dv 11 
s o l u c i ó n de la hue lga p lan teada en M a d r i d 
hace unos d í a s . 
Ka este u n asunto que t i ene l i r . i y p r eo iu -
p a d o al Gob ie rno , y que e s t á ev idenciando 
l a necesidad de que ex i s t a u n M i n i s t e r i o del 
T r a b a j o para que todos estos asuntos vavaa 
á é l . 
A q u í ese M i n i s t e r i o es de u r g c n i c necesi-
dad . Porque en o t ras par tes h a y lir.c-lg-.> 
m a y o r e s que las de E s p a ñ a , pero a q u í lo 
que en una hue lga se p ie rde no se recupei a, 
y es preciso pone r r e m e d i o á esto. 
A ese M i n i s t e r i o hay que do ta r le de na 
personal m u y competen te en problomas so-
ciales y de emple-ados aptos en esta especia-
l i d a d de l a s o c i o l o g í a , po rque se h a de t í a -
b ^ a r en é l con gi 'an i n t e n s i d a d y c o n s t a i ¡ -
c i a . 
Va r i a s secciones que ho}"" figuran cn Co-
b e m a c i ó n y en F o m e n t o , p a s a r á n al IV]mis-
r i o del T raba jo . 
— L u e g o cpie se cree—dijo un per iodis ta -
n o m b r a usted m i n i s t r o a l Sr . A z c á r a t e . 
—Nad ie m á s i n d i c a d o — d i j o el s e ñ o r con-
de de Romanones y ese s e r í a m i m a y o r 
deseo. 
Y con esto t e r m i n ó sus declaraciones el 
jefe del Gobie rno . 
cay a. 
Los navieres. 
L a C o m i s i ó n de nav ie ros v i z c a í n o s que 
v i n o á M a d r i d á ges t ionar reformas en el 
i m p u e s t o de u t i l i d a d e s , ha s a l i d o p a r a B i l -
bao con objeto de recabar datos para la 
p r ó x i m a conferencia que ha de celebrar 
con el m i n i s t r o de Hac i enda , y en la que se 
t r a t a r á d e f i n i t i v a m e n t e de d i c h o asunto . 
'aneesa 
E N C U A R T A P L A N A l 
CUANDO H A Y A CRISIS 
L a s c o n e u B t a s d e l R e y . 
E l Liberal de ayer , que debe estar b i en 
enterado porque hace veces ahora de ó r g a n o 
oficioso, dice lo s igu ien te : 
«Se c o n f i r m a la especie de que e l Rey se-
o-uirá consu l t ando á los p rohombres p o l í t i -
cos, s i n d i s t i n c i ó n a l g u n a de p a r t i d o . ^ 
¿1 M o n a i v a , pues, p e d i r á su o p i n i ó n so-
bre" todo aque l lo que interese al p a í s , lo 
m i s m o á los republ icanos que á los j a i m i s -
tas é i n t c g i i s t a s . 
Es tas c ó n s u l La s no se l l e v a r á n con n i u -
g ú u g é n e r o de ap rcsu ra in i eu to , .sino á medi -
da que e l Rey l o - cons ide re j icccsai io . . 
POR TKLEGRAFO 
L m s f a m S ü c - i S d a l a s v í c t i m a s i l® 
BíLHAO 24. 17,15. 
H o y h a n v is i tado ' a l gobe rnador las v i u -
das de los n á u f r a g o s de la ú l t i m a ga le rna 
i de Bermeo . 
I L e l i a n rogado i n t e r p o n g a su in f luenc ia á 
I fin de qne el M u n i c i p i o r epar ta las can t ida-
des recaudadas, con a r r e g l o a l n ú m e r o de 
v í c t i m a s , como s-e h izo cuando1 se repar t i e -
r o n los oona t ivos de l R e y y de l Obispo . 
A l p r o p i o t i e m p o sup l i c a ron que se les 
en t r egue d i n e r o e n vez de l i b re t a s de l a Ca-
j a de A h o r r o s . 
E ] wuow© gotaornador. 
BILBAO 24. 23,15. 
E l n u e v o oobernador c i v i l , Sr . Que ipo de 
Plano, l l e g ó esta noche cn el r á p i d o , po-
sc - io i i á - i lose de su c,.;rgo i m n e d i a t a m e n t c . 
L e r c c i b i e n . n c i i l a e s t a c i ó n las au to r ida -
des y Comis iones d e l p a r t i d o l i b e r a l . 
Suplicamos a los señores suscriptores de provin-
cías y extranjero (iue al hacer las renovaciones 6 
reclamaciones tengan la bondad dé acompañar una 
4t las fftjas con que reciben Z l PE BATE. 
POR TKT.ÚGRAFO 
L a e ü ^ c S a r s c l ó n mSriisttería! , 
BAU/S 24. 
E l pres idente del Consejo ha le í i lo esta tar-
de en ambas C á m a r a s la anunciada declara ' 
c i ó u m i n i s t e r i a l . Dice el d o c n i m n l o que e! 
n u e v o Gob ie rno c o n t i n u a r á l a p o l í t i c a ' g u i e 
r a l de l an te r io r , med i an t e l a un ión , do tedóil 
los r epub l i canos y la u n i ó n e&treclui y solida-
r i a de todos los franceses; h a r á cuanto de «'I 
dependa para l o g r a r se vo t e r á p i d a m e n t e eJ 
p royec to de reforma c l e c t o i a l y el impucs te 
sobre u t i l i d a d e s ; r e s o l v e r á , sin p r o v o c a c i ó n 
n i v i o l e n c i a , pero sí con persev; . :ineia y ttó? 
nac idad , los p rob lemas pendientes v somete-
r á a l Par lamento él es ta tu to de los í u n e i o n . v 
r i o s y Uiiui a m p l í s i m a obra socia l . 
A g r e g a qne. cuanto antes , se i n i c i a r á c n 
l a C á m a r a de d ipu t ados l a d i s c u s i ó n del T r a -
t ado f r a n c o e s p a ñ o l de 1012, el c u a l , concer-
t a d o t ras l a rgos esfuerzas, ha conve r t i do en 
r e a l i d a d la .-(Cnt.cntí» ¡¡eal y confiada qne el 
Gab ine t e an t e r i o r anunciaba como p r ó x i m a 
á ser u n hecho cn su d e c l a r a c i ó n del 17 .1,. 
E n e r o de IQ12 . A p r o b a d o qi.'.c s.ífi esto Con-
v e n i o , p o d r á el Gob ie rno o rgan iza r d e f i n i t i -
v a m e n t e la zona que á E ranc i a corresponde 
[feu Mar ruecos y hacerla o o p a r t í c i n e , como A r -
g e l i a y T u n é e l a , de los benc-licio's de l a pa»¡ 
A l u d i e n d o l u e g o á la acc ión de F ranc i a , 
c o n respecto á las d e m á s naci.onv;s. d i c e , q u e 
e l G o b i e r n o se e s f o r z a r á m u y p a v t i c n l a n n c n -
t e en fac i l i t a r medios al E j é r c i t o y la A r m a -
da pava poder rechazar c u a l q u i e r a g r e s i ó n y 
n i a n t c n c r m u y en a l to el honor nac iona l . 
A l referirse á los sucesos p o l í t i c o s i n t e rn f i -
I c l ó n a l e s , mani f ies ta que fué ino ixod á la sa-
i. r e n i d a d y d i g n i d a d d d p a í s coma 'jriify el 
Sábado 25 de Enero de 1913. E - L . D B B A T E : 
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G o b i e r n o safir con h o n r a de aquellos t a n d i -
í ieu . l tosos pasps. 
Es te G o b i e r n o — a ñ a d e — t e n d r á t a m l ) i é n fija 
la v i s t a en los asuntos exter iores , espeeial-
m e n t e los de Oriente v E x t r e m o Or i en t e . 
A f i r m a a l t e n n i n a i que s igne s i endo - l a 
ü d e l i d a d á las al ianzas y amistades el i n -
m u t a b l e p r i n c i p i o de la p o l í t i c a ex t e r io r de 
Francia1. 
« I .os sucesos ocur r idos d u r a n t e estos ú l -
t i m o s meses l i a n puesto de man i f i e s to l a 
gran a u t o r i d a d m o r a l de la d ip lomac ia f r an -
BSa» acorde s iempre con la de sus a l iados 
s amigos . Seguiremos por el m i s m o c a m i -
no pa ra se rv i r a s í con m ^ y o r u t i l i d a d la 
causa de la paz, robus tec iendo , á l a vez 
que la i n f luenc i a de n u e s t r o p a í s , los ó r g a -
nos esenciales de la ,'fcfensa n a c i o n a l . » 
A l t e r m i n a r en el vSenado l a lec tura de 
esta d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l , p r o r r u m p i ó el 
cen t ro en grandes aplausos. L a i zqu ie rda 
p e r m a n e c i ó s i lenciosa . 
E l p á r r a f o referente á l a re forma e lec tora l , 
y m á s especialmente l a pa r te de l m i s m o 
que t ra taba de la r e p r e s e n t a c i ó n de las m i -
n o r í a s , fueron acogidos con m u r m u l l o s pol-
l a i z q u i e r d a . 
T e r m i n a d a en' l a C á m a r a (te d ipu t ados l a 
m i s m a l ec tu ra , comenzaron á explanarse va-
l i a s anunciadas in te rpe luc iones , hab l ando 
a m i g o s y enemigos de la re forma electoral 
p a r a fijar la respect iva a c t i t u d en que que-
d a r á n colocados cuando se ponga d icho p ro -
3'-ecto á d i s c u s i ó n . 
A d e m á s , se anunc i a ron estas ó t r a s i n t e r -
pelaciones : 
U n a de. M . Charles Bcno i s t , sobre la re-
p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l . 
O t r a de M . Roz ie r , sobre p o l í t i c a in t e -
r i o r . . 
O t ra de M . De lahaye , sobre l o m i s m o . 
Concedida la pa labra á t í . . Charles Bc-
n o i s t , este p r o n u n c i ó u n discurso, e x t e n d i é n -
dose en consideraciones acerca de l a nece-
s i d a d de i m p l a n t a r cuan to antes l a repre-
s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l en F r a n c i a . 
B r i a n d contesta las in terpelac iones . A s e -
g u r a que c o n s t i t u y ó u n Gabinete c o n s t i t u -
c i o n a l , con hombres que m e r e c í a n la con-
fianza del p a í s . 
H a b l a n d o de la necesidad de l a r e fo rma 
e l ec to ra l , B r i a n d dice que es c u e s t i ó n de 
t á c t i c a ; que el p a r t i d o que t iene el Poder 
debe p rocura r conse rvar lo en i n t e r é s de l 
p a í s y de l a n a c i ó n , que se l o ha ent regado. 
(Movimiento en varios bancos.) 
E s de i n t e r é s para el p a r t i d o r e p u b l i c a n o 
r ea l i za r l a reforma e lec tora l . 
B r i a n d ins i s te ca lurosamente para la u n i ó n 
de todos los republ icanos y su a g r u p a c i ó n 
; i l rededor de l Gob ie rno . Este debe tener de-
l a n t e del Pa r l amen to las manos l ib res p a r a 
consegui r la re forma. 
T e r m i n a p i d i e n d o O r d e n del d í a de con-
fianza. 
L a C á m a r a rechaza por 363 vo tos con t ra 
101 l a O r d e n del d í a , que queda p u r a y s i m -
p lemente rechazada por el G o b i e r n o . 
Se adopta la O r d e n de l d í a de confianza 
por 324 vo tos cont ra 77, y se l evan t a l a 
s e s i ó n . 
D o s n o t i c i a s . 
PARÍS 24. 
M i e n t r a s se realizaba esta t a rde en la C á -
m a r a de d ipu tados l a v o t a c i ó n de una m o -
c i ó n de confianza en el Gob ie rno , el p re s i -
den te de l Consejo, Sr . B r i a n d , t u v o u n S ín -
cope ; pero merced á los a u x i l i o s que en el 
ac to le p res ta ron va r ios d ipu t ados m é d i c o s , 
n o t a r d ó en recobrar el sent ido . 
E l Echo de Par ís d ice que los Sres. Fa-
l l ie res y L o u b e t se s e n t a r á n a l l ado d e l 
Pres idente electo cuando é s t e asista á su 
r e c e p c i ó n en e l M u n i c í p t á de P a r í s e l d í a 
18 de Febre ro . 
condenado á m u e r t e . J a p ó n ha prosperado 
mucho , m u c h í s i m o , en el r a m o de la gue r r a , 
t an to en lo m i l i t a r como en l a c o n s t r u c c i ó n 
de barcos y d ruadpoughts . M a s las í n c l i t a s 
de r iqueza nacional, si se e x c e p t ú a el co-
lín, i c i o po r m a r , no e s tán apenas desarro-
l ladas. De a h í la p e n u r i a , el hambre y l a 
m i s e r i a , que c i e rnen sus f a t í d i c a s alas so--
bre las masas populares . 
ÍViacIones InfernacíonaUs. 
LÓS japoneses se s ienten a l t amente 8át i§ -
feehos del resu l tado de las elecciones en los 
Estados Un idos . Sa ludan con e x t r a o r d i n a -
r i o j ú b i l o y a l e g r í a la v u e l t a de u n c a n d i -
da to del pa r t ido ' d e m o c r á t i c o a l "Poder. L o s 
m o t i v o s de esta a l e g r í a son, en pr imer t é r -
j i l i n o , la esperanza de que los d e m ó c r a t a s 
favorezcan, ó al menos no se opongan, á la 
i n m i g r a c i ó n s iempre creciente d e l J a p ó n , en 
los Estados Un idos . L o s d e m ó c r a t a s , en se-
g u n d o t é r m i n o , c o n t i n u a r á n l a p o l í t i c a de 
i n d e p é n d é n c í a de F i l i p i n a s , p royec to que 
con t a n t o c a r i ñ o m i r a el J a p ó n , p o r cuan-
t o de él espera sacar Hincho p rovecho para 
el comercio nac iona l . . _ . 
Las relaciones de l gran I m p e r i o n i p ó n 
con C h i n a , no son t a n cordiales como fuera 
de desear. J a p ó n qu ie re aprovecharse de l es-
tado c a ó t i c o de C h i n a , para a n e x i o n a r la 
M a n d c h u r i a . E n o t r a correspondencia no ta -
mos el d i sgus to de J a p ó n , po rque se le ha 
e x c l u i d o de la i n t e r v e n c i ó n en el C o m i t é efe 
las naciones para conceder á C h i n a el p r é s -
t amo, de que e s t á t a n necesitada, para po-
ner en orden su casa. 
A i i l t i m a hora se anunc ia la f o r m a c i ó n de l 
Gabine te con el b a r ó n K a t o , embajador en 
L o n d r e s , como m i n i s t r o de l E x t e r i o r , y el 
a l m i r a n t e Sai to , m i n i s t r o de M a r i n a . 
B R O W N I N G 
Atentado anarquista. 
E l t e l é g r a f o c o m u n i c a á ú l t i m a ho ra ha-
ber t e n i d o l u g a r en T o k i o u n a ten tado anar-
qu i s t a con t ra la v i d a de l P r í n c i p e Y a m a g a -
ta . Cuando leamos la Prensa de T o k i o , co-
mun ica remos á E L DEBATE m á s detal les de l 
salvaje a tentado.—B. 
ÍÍ3CA 
DEL E X T R E M O 
O R I E N T E 
Crisis pol ít ica de Japón. 
D u r a n t e el mes ú l t i m o de N o v i e m b r e , e n -
con t radas jus t ip rec iac iones de p o l í t i c o s y p u 
h l i c i s t a s japoneses, h a n estado absorb iendo 
l a a t e n c i ó n del p ú b l i c o de J a p ó n , y a u n de 
i o d o e l Es te . M i e n t r a s unos op taban f o r el 
c o n t i n ú o aumen to de las expensas naciona-
I tS en el per fecc ionamiento de a r t í c u l o s na -
bales y de gue r r a , y en la fo r t i f i c ac ión de 
Corea, o t r o s se o p o n í a n dec id idamente , ba-
sados en e l déficit que , desde unos a ñ o s á 
é s t a pa r t e , va t o m a n d o a la rmantes p ropor -
ciones. E l m i n i s t r o de la Gue r r a y el conde 
T e r a n c h i , gobernador general de Corea, es-
l í n firmemente resueltos á l l e v a r á cabo sus 
p r o p ó s i t o s , y parece que ya h a b í a n dado co-
mienzo á l a c o n s t r u c c i ó n de nuevos cuar te -
les e n Corea, para el a l o j a m i e n t o de las dos 
d i v i s i o n e s de la A r m a d a que i n t e n t a b a n des-
l i n a r á la P e n í n s u l a . E l m i n i s t r o de H a -
c ienda , p o r o t ra par te , q u i e n t e n í a en s u 
f a v o r l a o p i n i ó n p ú b l i c a , c o m b a t í a dec id ida-
m e n t e el p royec to . E n este estado de t en -
s i ó n y o p o s i c i ó n m i n i s t e r i a l , el l a d i n o m i -
n i s t r o de l a Guer ra d i ó comienzo á las obras 
á espaldas de la D i e t a . 
De este modo de proceder se p o d r á dedu-
c i r el poco ó n i n g ú n respeto de los p o l í t i -
cos -japoneses á l a C o n s t i t u c i ó n del p a í s , y 
á l a escasa in f luenc ia que la D i e t a I m p e r i a l 
ejerce en e l manejo de los asuntos p ú b l i c o s 
riel I m p e r i o . 
L a s m a n i o b r a s navales y m i l i t a r e s , t e n i -
das á fines de N o v i e m b r e , h a n mani fes tado 
¿1 j o v e n M o n a r c a , l o s e lementos de defensa 
y p r o t e c c i ó n con que cuenta . Ciento trece 
ent idades guerreras , entre cruceros, t o r p e -
deros y d r e a d n o u g h t s , á los cuales, en l a se-
mana p r ó x i m a pasada, se ha a ñ a d i d o o t r o 
ú r e a d n o u g h t de 25.000 toneladas . 
PUlaje y bandolerismo. 
M a s pa ra que se vea que no todo l o que 
I - i l l a es o ro , y que los exal tados a d m i r a d o -
s del progreso de l I m p e r i o de l Sol N a -
c ien te se han equ ivocado en j u s t i p r e c i a r 
t a n t o ade lan to , cons ignaremos a l g u n o s da-
tos que nos s u m i n i s t r a la Prensa o r i e n t a l , 
respecto del estado i n t e r n o del t an p r ó s p e r o 
Jn ipe r io . « E l n ú m e r o de h o r r i b l e s c r í m e -
ues—escribe u n d i a r i o — q u e se cometen ca-
s i todas las .semanas, y esto ante los ojos de 
l a P o l i c í a , es e j e m p l o que h a b l a m u y c la ro 
de l a rea l c i v i l i z a c i ó n de u n pueb lo . E l ban-
d o l e r i s m o ha l l egado á obtener ta les p r o -
porc iones , que f a m i l i a s enteras desapare-
cen en u n a sola noche, bajo el alevoso p u -
í i a l de l bandolero , empujado á cometer t a n -
t o c r i m e n por unos cuantos yens.n N o h a y 
i l u d a que e l aumen to constante de precio en 
los a r t í c u l o s necesarios de l a v i d a , por u n a 
p a r t e , y l a e d u c a c i ó n nada m o r a l que las 
masas popula res reciben por o t r a , son res-
ponsables de los actos de ba rba r i e que se 
¿ r e g i s t r a n y se suceden t a n f recuentemente 
c u J a p ó n . L o s m i s m o s estadistas japoneses 
A d m i t e n que el s i s tema de e d u c a c i ó n v i g e n -
t e es d e l t odo def ic iente , desde el p u n t o de 
v i s t a m o r a l . Y d e l m i s m o delecto adolecen 
los en t r e t en imien tos p ú b l i c o s . E u los cines 
pe e x h i b e n p e l í c u l a s tendenciosas, e x c i t a n -
do a l c r i m e n y a l h o m i c i d i o . Uno de los e r i -
¡Ciíiiajes y bandoleros m á s famosos po r sus 
s a lva j i smos , ha confesado que presencian-
Ho tales e s p e c t á c u l o s , se d e c i d i ó á s e g u i r 
¡Vida t a n perversa . 
T o d o este estado de cosas ha m o t i v a d o l a 
c a í d a de) M i n i s t e r i o . E l P r í n c i p e K a t s u r á 
l i a s ido des ignado por el E m p e r a d o r , pa ra 
í o r m a r Gabinete . L a o p i n i ó n p ú b l i c a , m a -
snfestnda por la Prensa, le aconseja tac to y 
¡ m o d e r a c i ó n en e l mane jo de los asuntos 
financieros. A j u z g a r po r las aseveraciones 
Üe l a m á s p ruden te Prensa o r i e n t a l , e l Ga-
J- iut te j a p o n é s que n o cercene en ' t odo l o po -
e i t f f l laf i expensas d e l E r a r i f i p ú b l i c o , es t í i 
. L a c r ó n i c a neg ra a u m e n t ó a)Ter *ns ana-
les con u n nuevo suceso de sangre, á co l i sa 
cuencia del cua l u n h o m b r e f u é l l evado , ca-
d á v e r , a l D e p ó s i t o j u d i c i a l , s iendo t r a s l ada -
do o t r o en g r a v í s i m o estado a l H o s p i t a l . 
Para m e j o r c o m p r e n s i ó n de l hecho c r i m i -
n a l haremos una breve h i s t o r i a . 
F ranc i sco Cornejo de D i e g o , de c u a r e n t a 
y seis a ñ o s entonces, v i v í a t i e m p o ha con 
s u m t i j e r y va r ios h i jos en la b a r r i a d a de 
C u a t r o Caminos . 
Franc isco , que era de oficio j o r n a l e r o y 
de vicia nada e j empla r , abandonaba con fre-
cuencia las ob l igac iones de casado, d á n d o s e 
á l a c r á p u l a , cosa que era m o t i v o de f re-
cuentes d i sgus tos d o m é s t i c o s . 
Hace cua t ro a ñ o s Franc i sco a b a n d o n ó es-
posa & h i jo s , y sa l iendo de E s p a ñ a , e m i g r ó 
á A m é r i c a . 
Por entonces su m u j e r , m u y necesi tada 
de recursos, a d m i t i ó en su casa en c a l i d a d 
de h u é s p e d á u n a m i g o suyo y de su m a -
r i d o , l l a m a d o A n t o n i o G a r c í a A r j o n a , de 
ve in te a ñ o s de edad 3- de of ic io p i n t o r . . 
Con l a a y u d a de l hospedaje, que r e l i g i o -
samente pagaba A n t o n i o , l a m u j e r p u d o i r 
v i v i e n d o , aunque m a l . 
A s í las cosas, hace p r ó x i m a m e n t e c inco 
meses Franc i sco Corne jo d e c i d i ó r e p a t r i a r -
se, como a s í l o h i zo , a r r i b a n d o á P ^ s p a ñ a 
' y v i n i e n d o á esta cor te , en cm-a cal le de 
Santa E n g r a c i a f u é s e á v i v i r s i n acordarse 
<3o los s i i yo« . 
E n dos ó t res ocasiones Franc i sco encon-
t r ó s e con su a m i g o A n t o n i o , con el que dis-
p u t ó , m o v i d o por in fundados celos, aunque 
b ien pud ie ra ser que despechado y a v e r g o n -
zado á u n t i e m p o de que é l prestase á su 
f a m i l i a u n generoso apoyo que el o b l i g a d o 
á da r lo negaba. 
S i n embargo , A n t o n i o t r a t ó s i empre de 
demos t ra r á su a m i g o l a i n j u s t i c i a con que 
l o t r a taba , y nada p a s ó . • , 
A y e r m a ñ a n a A n t o n i o , a c o m p a ñ a d o de 
t res amigos l l amados Santos Cano, J e s ú s 
A r i a s y F e r n a n d o M a u r o , e n t r ó en u n a ta-
berna de l a ca l l e de A l m a n s a , en l a que 
casualmente se encont raba F ranc i sco , con 
q u i e n apuiraron a lgunas copas. 
De i m p r o v i s o , Franc i sco se d i r i g i ó á A n -
t o n i o , y ent re ellos- s u r g i ó l a d i s p u t a , que 
los amigos del segundo t r a t a r o n de apaci -
g u a r y apac igua ron . 
A n t o n i o y sus c o m p a ñ e r o s sa l i e ron de l i 
t a b l e c i m i e n t o y se d i r i g i e r o n cal le de San ta 
E n g r a c i a abajo. 
H a b í a n andado u n buen t recho , cuando 
s o n ó una d e t o n a c i ó n al m i s m o t i e m p o que 
A n t o n i o se desplomaba en t i e r r a . 
Sus amigos t r a t a r o n de socorrer le , y a l 
i n q u i i r i r de d ó n d e v e n í a e l t i r o p u d i e r o n d i s -
t i n g u i r á F ranc i sco que h u í a e m p u ñ a n d o u n 
r e v ó l v e r . 
U n gua rd i a de Segur idad que v i a j aba en 
u n t r a n v í a y q u e p r e s e n c i ó el hecho se d i -
r i g i ó en p e r s e c u c i ó n del c r i m i n a l , q u i e n d i s -
p a r ó sobre el agente, y v i é n d o s e p e r d i d o 
v o l v i ó e l a r m a con t r a s í , d i spa rando segun-
da vez . 
F ranc i sco se d e s p l o m ó c a d á v e r . L a ba la 
h a b í a en t rado p o r d e t r á s de l a o re ja dere-
cha. 
A n t o n i o fué conduc ido á l a Casa de So-
cor ro , donde los f acu l t a t i vos l e reconocie-
r o n , a p r e c i á n d o l e u n a h e r i d a en l a r e g i ó n 
in terescapular 3̂  dec larando de g r a v í s i m o su 
estado. 
E n e l b e n é f i c o es tab lec imien to se presen-
t ó el Juzgado de g u a r d i a , que t o m ó decla-
r a c i ó n a l h e r i d o . Es te p a s ó d e s p u é s a l Hos -
p i t a l . 
POR TELÓGRAFO 
L a t e m p o r a d a d a ó p e r a . 
VALENCIA 25. 3,15. 
A n o c h e se i n a u g u r ó la t emporada de ó p e -
ra en el tea t ro P r i n c i p a l , p o n i é n d o s e c u 
escena F.l barbero de Sevilla. 
E l t ea t ro estaba comple t amen te l l e n o . 
D e los i n t é r p r e t e s , s o b r e s a l i ó la t i p l e M a -
r í a I l a r r í e n t o s . 
A M a d r i d . 
VALENCIA 24. 23,30. 
E l genera l E c h a g ü e ha sal ido paira M a d r i d 
cu el correo de t s t a noche. 
V o l v e r á den t ro de diez ó doce d í a S . 
L e desp id ie ron las au tor idades 3̂  a m i g o s . 
E S P A N Ü 
•POR TELÉGRAFO 
Telegrama «I Gobierno. Contr» un «Icaide. 
CÁDIZ 24. 1 ,̂15-
L a Jun ta d i r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n de 
Ja Prensa se r e u n i ó h o y en s e s i ó n e x t r a -
o r d i n a r i a , acordando te legra f ia r al Gobie r -
no , d á n d o l e las grac ias po r los i n d u l t o s 
concedidos, accediendo á- l a p r o p o s i c i ó n dc-
e i m n del Congreso p e r i o d í s t i c o celebrado en 
esta c a p i t a l . 
T a m b i é n a c o r d ó pro tes ta r con t ra el a l ca l -
de de San F e r n a n d o , p o r la p r e t e r i c i ó n de 
que fué objeto la Prensa en los actos que 
se ve r i f i ca ron d u r a n t e l a ú l t i m a v i s i t a de l 
m i n i s t r o de M a r i n a á d i c h a p o b l a c i ó n . 
Un « c c i d e n t » . 
PALMA 24. 
Se asegura, y parece tener v isos de certe-
za, que en la finca de M i r a m a r , p r o p i e d a d de l 
a r ch iduque D . L u i s Sa lvador de A u s t r i a , u n 
empleado de la m i s m a j que t e n í a a n t i g u o s 
resen t imien tos con una i n s t i t u t r i z / d i spa ro 
c o n t r a e l l a va r ios t i r o s de r e v ó l v e r , abrave-
sando uno de los p royec t i l es el a b r i g o que 
l l evaba puesto e l a r ch iduque . 
Fiestas religiosas. 
t ü Y 24-
Con m o t i v o de a p r o x i m a r s e el m o m e n t o e n 
que e l Obispo de esta d i ó c e s i s . P re lado au iau-
t í s i m o , á q u i e n todos sus fel igreses m i r a n 
con respeto y c a r i ñ o va á celebrar las bodas 
de p l a t a en su c o n s a g r a c i ó n , esta p o b l a c i ó n 
p repa ra grandes fiestas, á las cuales se cree 
a c u d i r á n g r a n n ú m e r o "de Prelados y sacer-
dotes, cpie v e n d r á n á expresar á. D . V a l e r i a -
no M e n é n d e z Conde las g randes s i m p a t í a s 
con que cuenta . 
La "Tuna escolar ovetense". 
PONTEVEDRA 24. 
L a T u n a e s t u d i a n t i l de O v i e d o l l e g ó ayer á 
esta c a p i t a l , s iendo rec ib ida en l a e s t a c i ó n 
por las au tor idades p rov inc i a l e s , e l a lcalde 
y u n g e n t í o enorme , que l l enaba los ande-
nes, t r i b u t a n d o v í t o r e s á los j ó v e n e s concer-
t i s t a s . 
L o s es tudiantes de Pon tevedra , que acu-
d i e r o n á r ec ib i r l o s , estaban ag rupados bajo 
las banderas respect ivas , 
A l e n t r a r en agujas el t r e n , a t rona ron el 
a i r e e n t u s i á s t i c o s v i v a s á O v i e d o ty Ponte-
vedra , que fue ron contestados u n á n i m e m e n t e 
po r tocios los escolares. 
A y e r h a b r á dado d icha T u n a u n concier to 
e n e l t ea t ro P r i n c i p a l , sa l iendo h o y pa ra 
San t i ago , donde piensa estar a l ¿ ú ¿ t i e m p o 
m á s . 
D E T 
POR TELÉGRAFO 
U n m a a é n o o n d a n a d a t r a c e v a a o s * 
PARÍS 24. 
L a Sala d é c i m a cor recc ional de l Sena ha 
condenado trece veces á R i v a n t , a n t i g u o 
presidente del m i s m o T r i b u n a l y m i e m b r o 
de la l og ia m a s ó n i c a « L o s inseparables del 
l ' i o g r e s o B / e l cua l e s t a f ó á v a r i o s comerc ian-
tes, p r o m e t i é n d o l e s condecoraciones del M é -
r i t o AgV-ícola. • -
' E l A r z o h l s p a d a V l e n a . 
j V i EN A 24. 
E l Cardena l A r z o b i s p o m o n s e ñ o r N a g l e 
ha u e i b i d o los ú l t i m o s Sacramentos en pre-
s e n c t á del C a p í t u l o de S a i n t - L í i c n n e . Su es-
ta l lo es desesperado. 
E l o ó n s u S b r a B i B e ñ e . 
Río JANEIRO 24. 17,10. 
E l c ó n s u l b r a s i l e ñ o e n H a m b u r g o , s e ñ o r 
S u l l e y Souza, ha sido, t r a s l adado á L i v n • 
p o o l . ' l v l de la A s u n c i ó n , Sr . Mora l e s Bar ros , 
va á Barce lona . \ 
E l Sr . R a i m u n d o Sava l lo , es ascendido i 
c ó n s u l de p i i i n e r a clase. 
E n l a c o m b i n a c i ó n de c ó n s u l e s , en t r an 
t a m b i é n el de L i v e r p o o l , Sr . Pe re i ro P inso , 
que pasa á H a m b u r g o y e l de Barce lona , 
Sr. S á de l V a l l e , que v a des t inado á Ge-
nova . 
LA PRENSA CATÓLICA 
S u Majes tad ha firmado a3'er los s i g u i e n -
tes Reales decretos: 
ü e Fomento. Concediendo l a g r a n c ruz 
de l a O r d e n c i v i l de l M é r i t o A g r í c o l a á 
D . Casto G o n z á l e z Cal le ja . 
— N o m b r a n d o comendador de n ú m e r o de 
l a m i s m a O r d e n á D . H e e r F é l i x D u t s c h . 
— I d e m comendadores o r d i n a r i o s de l a 
m i s m a Orden á D . Jus to Puchades D o m í n -
guez y á D . Rosendo P a r t a g á s y C a r b o n e l l . 
— I d e m cabal lero de i g u a l O r d e n á d o n 
R a m ó n Ga l l a rdo G o n z á l e z . 
— J u b i l a n d o a l inspec tor genera l de l Cuer-
po de Ingen ie ros de Caminos , Canales y 
Puer tos D . J o s é Valcarce y de l C a s t i l l o , y 
n o m b r a n d o en ascenso de escala pa ra sus-
t i t u i r l e á D . Franc i sco H e r n á n d e z de Te-
j a d a . 
— A u t o r i z a n d o á la Jun ta de Obras del 
p u e r t o de Barce lona para la t r a n s f o r m a c i ó n 
de d iez g r ú a s h i d r á u l i c a s en e l é c t r i c a s , en 
dicho' pue r to . 
— N o m b r a n d o ingen ie ros jefes de l Cuerpo 
de Caminos , Canales y Puer tos , á D . Ra-
m ó n E losegu i y Pe tu jean , D . J o s é Arenas 
y G a r c í a , D . Modes to E s p a ñ a y P é r e z , don 
E m i l i o M a r t í n e z y S á n c h e z G i j ó n , D . Ra-
m ó n M a r t í n e z de Campo y Colmenares , don 
Franc i sco P é r e z de M u ñ o z y D . Car los Ca-
sado y Confor to . 
— D i s p o n i e n d o que en l o suces ivo n o se 
p e r m i t i r á el e s t ab lec imien to de m á q u i n a s 
en ta l leres de aserrar maderas á menos dis-
t a n c i a de c i n c o k i l ó m e t r o s de los l í m i t e s 
ex te r io res de l o s montes p ú b l i c o s ó de par-
t i c u l a r e s . 
De Hacienda. Dos Reales decretos au to -
r i zando á los delegados en M a d r i d y Cana-
r i a s , en ambas p r o v i n c i a s , para a b r i r con-
cursos de a r r e n d a m i e n t o de locales donde ins -
t a l a r las of ic inas de las respect ivas Delega-
ciones . 
De Gobernación. A u t o r i z a n d o e l a r r i e n -
do , po r concurso, de u n loca l en M a d r i d para 
l a i n s t a l a c i ó n de l a s of ic inas del G i r o pos t a l . 
Eü EL CEiTRO DE D'EEISA SOCIAL 
J u n t a d e A c c i ó n C a t ó l i e a i 
E n e l C e n t r o de Defensa Soc i a l , se cele-
b r a r á m a ñ a n a , o rgan izada p o r l a J u n t a de 
l a p a r r o q u i a de San S e b a s t i á n , una ve lada 
a r t í s t i c a con e l fin de d i s t r i b u i r los p r e m i o s 
de l a Caja D o t a l , fundada por l a Escuela 
D o m i n i c a l . 
E l acto se a j u s t a r á al s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
Salu tac ión , p o r las a l u m n a s de l a Es -
cuela . . 
1.0 R e s e ñ a de la f u n d a c i ó n de la Caja 
D o t a l . 
2.0 R e p a r t o de p r i m a s . 
3.0 En la calle, d i á l o g o , p o r las a l u m n a s . 
4.0 La despedida, d i á l o g o . 
5.0 P l ega r i a á l a V i r g e n , po r la s e ñ o r i t a 
M . R . C,« 







P o e s í a s , 
I n t e r m e d i o m u s i c a l . 
D i scu r so d e l s e ñ o r de l a P o r t i l l a . 
Resumen . 
H i m n o de la Caja D o t a l , 
En la Juventud ínfegnsfa 
C o n f e r e n c i a «Sel S r . Y á n e z . 
Organizadas p o r l a J u v e n t u d i n t e g r i s t a 
m a d r i l e ñ a , v i e n e n c e l e b r á n d o s e en los sa-
lones de E l Siglo Enturo in te resantes con-
ferencias, cpie a t raen numeroso y d i s t i n g u i -
do p ú b l i c o . 
L a s e ñ a l a d a para i n a ñ a u a , á las s ie te de 
l a t a rde , versa acerca de l t e m a « E l p r o b l e -
ma de M a r r u e c o s » , y c o l ' í e r á á , c a r g o de l 
b r i l l a n t e y c u l t o escr i tor D . Jenaro F e r n á n -
dez í á ñ e z , redactor-jefe de nues t ro q u e r i d o 
colega E l Siglo Futuro. 
Dada la competencia de l conferenciante 
en la ma te r i a que ha de desar ro l la r , no h a y 
que decir que l a d i s e r t a c i ó n r e s u l t a r á t a n 
p ro funda como amena j 
El ,,Mont8e^rat,•. 
VKRACRUZ 24. 
Procedente de l a H a b a n a , l l e g ó aye r á 
este pue r to el vapor de la C o m p a ñ í a T r a s -
a t l á n t i c a Montserrat. 
El "Agda" , 
CRISTIANÍA 25. 
E l barco n o r u e g o 'Agda ha nauf ragado 
en e l ma r de l N o r t e . Doce personas se h a n 
ahogado. 
E i "Cumberland". 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 24. 
C o n i u u i c a n de esta p o b l a c i ó n l a en t rada 
en e l p u e r t o d e l c rucero i n g l é s Cumberland, 
á bo rdo del cua l ha l l egado el P r í n c i p e A l -
b e r t o . 
Iva co lon i a i n g l e s a , que es bas tan te n u -
merosa , p repa ra grandes agasajos y d i v e r -
sos fest ivales c o n que p iensan obsequiar a l 
P r í n c i p e . 
N o se sabe e l t i e m p o que p e r m a n e c e r á e n 
esta c i u d a d . 
El "León XIII" . 
CÁDIZ 24. 
S<i sabe por r a d i o g r a m a e n v i a d o por e l 
c a p i t á ü de l buque León X I I I , que camina -
ba, s i n novedad a l g u n a , s u p o n i é n d o s e l l e -
g a r í a aye r , á las .veinte h o r a s , á M o n t e -
v ideo , 
" E L C O R R E O _ p E _ANDALUCÍA" 
H e m o s r e c i b i d o una a ten ta i n v i t a c i ó n , que 
agradecemos m u y m u c h o , pa ra a s i s t i r a l so-
l emne ac to de bendeci r l a n u e v a casa de 
nues t ro q u e r i d o colega, s e v i l l a n o E l Correo 
de Andalucía , que t e n d r á l u g a r e n S e v i l l a 
m a ñ a n a 26, á las once de l a m a ñ a n a . 
Nos c o n g r a t u l a m o s de las prosper idades 
del colega y deseamos que en l a nueva casa 
obtenga todos los t r i u n f o s á que es acree-
dora l a causa santa que v a l i e n t e m e n t e de-
fiende. 
de los repar t idores de la •correspondencia 
á b l u í . , modes tamente r e t r i b u i d ^ y ex-
puestos á muchas enlermeda.Us, que con 
S c r i t e r i o de h u m a n i d a d u n JPCO elevaclo 
pueden corregi rse y ser evi tadas en g r a n 
par te . 
ScrvicloB urbano». 
L o s guard ias m u n i c i p a l e s han presenta-
do en los d í a s 12 a l 18 de l co r r i en te ,584 
denuncias y 130 servic ios correspondfendo 
los m á s : denuncias , a l de C h a m b e r í de l 
cua l es ten iente de alcalde el Sr. A m U 
h a n s ido 92, y servicios , al de U n t o, d 
que es t en ien te de alcalde e l Sr . e a i c i a 
M o l i n a s . , ! ' ' i . 1 
E l se rv ic io de Incendios ha prestado 10 
servicios en los d í a s 9 ^ ^ ^ c o r n e n t e , 
s iendo el de m á s d u r a c i ó n e l o c u r r i d o el 
d ía 15 en la calle de Serrano, 3. <l,u' ( , l l lV 
hora y c u a r t o , y la causa del s in ies t ro l ú e 
e l i n c e n d i o de unas v i r u t a s y lena dest ina-
das á la c a l e f a c c i ó n . . . . 
Se han i m p u e s t o po r denuncias y puOios 
de fa l tas e n ' l a s Tenencias de A h - a l d í a , 134 
por denuncias , y 214 pesetas por m u l t a s en 
j u i c i o s . 
cuan ta pla ta pud i e r a de u n m o n t ó n que hn 
bín en el mos t rador , p i g n o r a r l a , y con í l 
i m p o r t e , a d q i m h las ansiadas prendas 32 
reras. 
Y , d i cho y hecho. E n o c a s i ó n c n ' í i u e et 
p la te l o D i o n i s i o C a r e í a «'.ÓHKV. e n t r ó s e en !•• 
t r a s t i enda , E l cigarrón p e n e t r ó r á p i d o cointf 
u n tire», l l e g ó al mos t rador , se a p o d e r ó fld 
567 g ramos de p l a t a , y cuando ya se dispo-
n í a á da r u n s a l t ó y sa lvar la d i s tanc ia a\i¿ 
le separaba de la cal le , s a l i ó D i o n i s i o , acó? 
p o t ó l e , hí / .ole que devolv iese l o r o h a d ó , lla< 
m ó á u n g u a r d i a , y el fracasado 1 igarrón 
fuése á l lo ra r su d e n o t a á un Obscuro y I r i i 
calabozo del Juzgado de g u a r d i a . 
[i m ñ n m m \ m 
SESION ORDINARIA 
E l Sr . R u i z . J i m é n e z abre l a s e s i ó n á las 
cnce menos v e i n t e , a p r o b á n d o s e e l acta de 
la a n t e r i o r . 
E l Sr . K u i z J i m é n e z da c u e n t a de haber 
rec ib ido una car ta de l p e r i o d i s t a a u t o r de 
l a ca r i ca tu ra p u b l i c a d a en e l Cu-Cut con-
t r a M a d r i d por la é p o c a en que nos v i s i t ó 
e l O r f e ó C a t a l á , y que h a s i d o condenado 
por l a A u d i e n c i a de Barce lona , p i d i e n d o el 
alcalde, y a c o r d á n d o s e a s í , s o l i c i t a r el per-
d ó n del pe r iod i s t a condenado. 
Se a p r u e b a n todos los asuntos de la O r -
den del d í a , quedando so lamente sobre l a 
mesa u n d i c t a m e n p r o p o n i e n d o l a e x e n c i ó n 
de l i n q u i l i n a t o á las escuelas d e l C e n t r o 
r epub l i c ano de los d i s t r i t o s H o s p i t a l - C o n -
greso. 
L a p r o p o s i c i ó n de l Sr . G a r c í a M o l i n a s fué 
aprobada, d e s p u é s de adher i r se á e l l a l o s 
Sres. Carn icero ' y G a r c í a C o r t é s . Es te pre-
g u n t ó c u á l era la t ahona que v e n d í a el p a n 
á precio m á s elevado que e l r e g u l a d o r . E l 
Sr . R u i z J i m é n e z m a n i f e s t ó que los t e n i e n -
tes de a lca lde h a b í a n man i fe s t ado 110 t e n í a n 
datos bastantes y que deseaba que la P ren -
sa concretase sus denunc ias . 
E l Sr . V a l d i v i e s o se o c u p ó de l a l á p i d a 
de C a l d e r ó n de l a Barca , y se l e v a n t ó l a 
s e s i ó n antes de las doce. 
L a s casas no saneadas. 
E l vSr. R u i z J i m é n e z ha d i c t ado l a s i -
g u i e n t e d i s p o s i c i ó n : 
« R e s u l t a n d o que , á pesar de los r e q u e r i -
m i e n t o s y conminac iones ejecutadas por las 
au tor idades n m n i c i p a l e s , g r a n n ú m e r o de 
p rop ie t a r io s de casas, s i tuadas e n calles do-
tadas de agua , con p r e s i ó n suf ic ien te , y de 
a l c a n t a r i l l a d o de d e s a g ü e , n o h a n c u m p l i -
do las prescr ipc iones conten idas en el ban-
do de 5 ele Oc tubre de 1898 y d i spos ic iones 
poster iores , r e l a t ivas a l s aneamien to de v i -
v iendas , 5' 
Cons iderando que por l a base 41 c o m -
p l e m e n t a r i a de l p resupues to m u n i c i p a l de 
1912, se d i spuso que por esta A l c a l d í a se 
adoptasen las d isposic iones necesarias para 
que t e n g a n c u m p l i m i e n t o los acuerdos so-
bre saneamiento de las casas, i m p o n i e n d o 
á los con t raven to res , de c o n f o r m i d a d con 
l o d e t e r m i n a d o en e l a r t í c u l o 77 de l a l e y 
M u n i c i p a l , m u l t a s t r i m e s t r a l e s de l a cuan-
t í a s i g u i e n t e : 
Casas hasta 2.000 pesetas anua les de r e n -
t a í n t e g r a , 15 pesetas ; casas de 2.000 has ta 
4.000 pesetas, 25; de 4.000 á 6.000, 35; de 
6.000 á 8.000, 45, y de m á s de 8.000, 50 pe-
setas. 
Cons iderando que, i n t e r p u e s t o recurso de 
alzada por la C á m a r a O f i c i a l de l a Prop ie -
dad U r b a n a , c o n t r a las m u l t a s establecidas 
por las m i s m a s faltas en e l p resupues to m u -
n i c i p a l d e . i g í x , f u é deses t imada por el ex-
c e l e n t í s i m o gobernador , e n p r o v i d e n c i a de 
8 de J u l i o de l m i s m o a ñ o . 
Cons iderando que l o d i s p u e s t o e n la re-
fer ida base 41 c o m p l e m e n t a r i a e s t á d e n t r o 
de l a competenc ia e x c l u s i v a d e l e x c e l e n t í -
s imo A y u n t a m i e n t o , s e g ú n el apa r t ado se-
g u n d o , a i t . 72 de la p r o p i a l e y , y que es 
deber de esta A l c a l d í a c u m p l i r y e jecutar 
les acuerdos de l a e x c e l e n t í s i m a Corpora-
c i ó n , con a r r e g l o a l a r t . 114 de l m i s m o Cuer-
po l e g a l , t a n t o m á s , cuan to que el que nos 
ocupa ha s ido con f i rmado por l a a u t o r i d a d 
supe r io r de la p r o v i n c i a , 
V e n g o en i m p o n e r la m u l t a acordada á 
los p r o p i e t a r i o s de casas c o m p r e n d i d a s en 
las relaciones formadas po r la A d m i n i s t r a -
c i ó n de Propiedades , que no h a n ejecutado 
en e l c u a r t o t r i m e s t r e del a ñ o ú l t i m o e l 
saneamiento de fincas, p o r l a i nobse rvan -
c ia del bando de 5 de O c t u b r e de 189S y 
disposic iones pos ter iores . 
Decomisos. 
E l ten iente de a lca lde de B u e n a v i s t a se-
ñ o r A r g e n t e , ha decomisado ocho sacos de 
c a r b ó n de c o k , por no tener l a m e d i d a c o m -
p le ta . 
L o s t en ien tes de a lca lde de l Cen t ro é 
Inc lusa h a n decomisado g r a n c a n t i d a d de 
p a n fa l to de peso, que h a n d i s t r i b u í d o ' e n -
t re los pobres. 
Por los carteros. Acuerdo incumplido. 
E l a lcalde h a d i r i g i d o una c i r c u l a r á los 
tenientes de a lca lde y a r q u i t e c t o s m u n i c i -
pales , d i s p o n i e n d o que no se e x p i d a l i c e n -
c i a de c o n s t r u c c i ó n n i r e fo rma , s i n que se 
cons igne en ellas, de una m a n e r a e x p l í c i t a , 
e l acuerdo m u n i c i p a l de 15 de J u l i o de 1910, 
sobre c o l o c a c i ó n de t i m b r e s en las p o r t e -
r í a s , para e v i t a r que los car teros suban á 
los p isos . 
Que se d i r i j a n comunicac iones á la Aso-
c i a c i ó n de P rop ie t a r io s y «Sociedad de A r -
qu i tec tos para que , d e n t r o de sus a t r i b u c i o -
nes y compe tenc ia , recaben de los d u e ñ o s 
de las fincas que establezcan en ellas este 
se rv ic io , a l t a m e n t e h u m a n i t a r i o y de i n t e -
r é s p ú b l i c o . 
Qü£ se recuerde á los a rqu i t ec tos m u n i -
cipales la c i r c u l a r que para este fin se les 
d i r i g i ó en 23 de J u l i o de 1910, pa ra que ha-
gan constar en sus " i n f o r m e s sobre las l i -
cencias de a l q u i l e r de toda clase de fin-
cas; y; 
DEGENERACIÓN 
E n el A teneo se ha o rgan izado una vela-
da, eu la que b a i l a r á la T ó r t o l a 
Y o no sé cpié sucede, pe ro desde hace 
poco t i e m p o parece que la Jun ta estuviese 
desequ i l i b rada y s i n saber d ó n d e t iene l a 
m a n o derecha, comet iendo desacierto tras 
desacier to. Es te ú l t i m o es i nconceb ib l e . ¡ D e -
j a r que e l s a l ó n de conferencias se conv ie r -
t a en u n a sala de v a r i e t é s ! Una profana-
c i ó n semejante no debe consent i rse s i n p ro -
t e s t a r ; ese s a l ó n , e l cua l h a n hon rado con 
su pa labra las m á s grandes eminenc ias pa-
t r i a s y ex t ran je ras , no puede t r ans fo rmar -
se e n u n m u s i c - h a l l m á s ó menos elegante , 
pues la ent rada de l a T ó r t o l a en el A t e n e o 
da p i e á que en t rasen otras b a i l a r i n a s de 
peor ó m e j o r g é n e r o , y no fal taba ayer q u i e n 
asegurase que iba á cantar en l a docta easa 
l a Pe l la C h e l i l o ; t a m b i é n h a b í a epiien pe-
d í a á voz en g r i t o cpie se proyectasen pe-
l í c u l a s c i n e m a t o g r á f i c a s fes t ivas . 
D e n t r o de poco t i e m p o veremos en el t e m -
p l o de l a c iencia u n o de esos t i m b r e s t an 
molestos que hay e n las puer t a s de los c i -
n e m a t ó g r a f o s anu.nciando que va á empezar 
l a serie. 
S i levantase l a cabeza M o r e n o N i e t o , ¿ q u é 
d i r í a ? 
¡ E s t o y seguro que el duque de R i v a s n o 
r e c o n o c e r í a la Sociedad que f u n d ó ! 
UN SOCIO DEL ATENIÍO. 
E N L A P R I N C E S A 
El monumento á Campoamor 
E l p r ó x i m o d í a 31 t e n d r á l u g a r en el 
t ea t ro de l a Princesa l a fiesta que los mar-
queses de A r g ü e l l e s o r g a n i z a n e n homena-
j e de l i n s i g n e poeta de las Doloras, D . Ra-
m ó n de C a m p o a m o r y á fin de a l legar re-
cursos para e r i g i r l e u n m o n u m e n t o en A s -
t u r i a s . 
E l i n s i g n e D . A l e j a n d r o P i d a l , d i rec to r de 
l a Rea l A c a d e m i a de la L e n g u a , p r o n u c i a r á 
en esta fiesta u n e l o c u e n t í s i m o discurso . 
L a fiesta p rome te ser u n a s o l e m n i d a d ex-
t r a o r d i n a r i a , y á ella a s i s t i r á l o m á s selecto 
de nues t ra buena sociedad. 
E n t r e v e o i n s s . 
E n t r e los vecinos de l i n m e d i a t o pueb lo 
de T e t u á n , R o m á n y Justa G a r c í a y G u i -
l l e r m o G a r c í a R u i p é r e z , se e n t a b l ó ayer una 
ba t a l l a c a m p a l p o r cuest iones de f a m i l i a , 
de la que r e s u l t a r o n her idos los dos p r i m e -
ros y de menos gravedad el ú l t i m o , que fué 
pues to á d i s p o s i c i ó n de l a . G u a r d i a c i v i l . 
B e n i t a Es teban G ü i l l , es u n a h o n r a d a m u -
j e r que ayer se p r e s e n t ó en la C o m i s a r í a 
d e l d i s t r i t o de l a L a t i n a , a c o m p a ñ a d a de la 
n i ñ a de trece a ñ o s V i c t o r i a Jaec i r i G a r c í a . 
M a n i f e s t ó ante el C o m i s a r i o , que hace 
c i n c o a ñ o s se h i z o cargo de la c i tada n i ñ a , 
que h a b í a s ido abandonada p o r sus padres, 
a ñ a d i e n d o que h a b í a p o d i d o a tender á su 
cu idado y m a n u t e n c i ó n po r l a ayuda pecu-
n i a r i a que m á s ó menos modes tamente le 
han pres tado los vecinos, pero que hab iendo 
é s t o s cesado en su a u x i l i o , se v e í a en l a 
p r e c i s i ó n de pone r á la n i ñ a á d i s p o s i c i ó n 
de l gobernador pa ra que l a m a n d e á u n 
A s i l o . 
A c c i d e n t e d a l t r a b a j o . 
E n l a Casa de Socorro d e l d i s t r i t o de l 
Cen t ro , fué as i s t ido Pedro G u t i é r r e z A l v a -
rez, de var ias lesiones, que s e g ú n manifes-
t a c i ó n p r o p i a , se o c a s i o n ó t r aba j ando en la 
cal le de A t o c h a , n ú m . 30, i m p r e n t a . 
L o d o t o d o s l o s d í a s . 
E n la ca l le de l a P a l m a , n ú m . 7. p r i m e r o , 
v i v e A n a N c r v i ó n M a r c i a l . 
A n a N e r v i ó n , M a r c i a l t e n í a guardadas amo-
rosamente en s u d o m i c i l i o va r i a s prendas de 
r o p a . 
Estas p rendas de ropa , c a l c ú l a s e one, ven-
d i é n d o l a s decentemente^ p o d r í a n r c í l d i r unas 
25 pesetas en m e t á l i c o . " 
Y po r esta buena c o n d i c i ó n de las prendas 
de ropa de A n a , f u é p o r l o que , s in d u d a a l -
g u n a , se evaporaron ayer , po r a r te de b i r l i -
b i r l o q u e . 
A n a N e r v i ó n , que s ó l o puede a t r i b u i r l a 
e v a p o r a c i ó n á h a z a ñ a s de t rasgos ó m a l e f i -
cios de bru jas , d i ó pa r te de l o o c u r r i d o e n 
l a C o m i s a r í a de l H o s p i c i o . 
. . .Pero las ropas no aparecen.. 
C a í d a . 
E n l a Casa de Socorro del d i s t r i t o de l a 
L a t i n a , fué as i s t ido e l n i ñ o de c inco a ñ o s 
A n t o n i o de la G a r m a Tor res , de una h e r i d a , 
ca l i f i cada de p r o n ó s t i c o reservado, que se 
p r o d u j o casualmente estando j u g a n d o en l a 
azotea de s u casa, B a i l é n , 51, cua r to . 
C a n a t o d e i n c e n d i o . 
E n l a g u a r d i l l a de la casa n ú m . 2 de l a 
c o s t a n i l l a de San A n d r é s , h u b o aye r u n pe-
q u e ñ o i ncend io , que fué sofocado r á p i d a -
m e n t e . 
" I I c i g a r r ó n " y e! p l a t e r o / 
Teodoro Escudero O ñ a t e , a l i as E l ciga-
r rón y torevo en a g r á z , t e n í a desde e l ve-
rano pasado el p r o p ó s i t o de hacerse u n t r a -
j e d e luces para i r se per esos pueblos á t o -
rear e n cuan tas capeas se o rgan izasen . 
C o m o E l cigarrón es u n h o m b r e que no 
t i ene o t r o of ic io que el de pasear, d o r m i r 
y comer en casa de ú n a m i g o que cree que 
Teodoro r e m o n t a r á u n d í a el vue lo , y l l e g a -
r á á las c u m b r e s de la t a u r o m a q u i a , y le 
c o m p e n s a r á con creces e l f a v o r que ahora 
l e hace, he a q u í que se le h i c i e r a m u y d i -
fícil á nues t ro h o m b r e agenciarse e l i m p o r -
t e de l a anhelada i n v e s t i d u r a . 
A y e r iba el f u t u r o «as t ro» p o r una calle 
de M a d r i d , pensando en e l m o d o de a d q u i r i r 
d i n e r o (pues e l a m i g o , h a r t o h a c í a con l o 
que queda expues to ) , cuando al v o l v e r una 
esquina se e n c o n t r ó f rente á una. p l a t e r í a . 
Y a s í como á o t r o hombre no le hubiese 
i m p o r t a d o nada verse ante aque l escaparate, 
a l cigarrón le i m p o r t ó m u y m u c h o , porque 
acababa de idear u n m a g n í f i c o p royec to , el 
c u a l era, el de aprovechar u n descuido de l 
p l a t e r o , pene t ra r e n la t i e n d a , ar rebatar 
El u t o lie ¡ M o total 
- - — • • • -— --
E l decreto de i n d u l t o genera l firmado por 
vS. M . el Rey con m o t i v o de la f e s t iv idad 
de su santo, d i spone lo s i g u i e n t e : 
« A r t í c u l o i .0- Concedo i n d u l t o t o t a l : 
i.0 A los que h u b i e r a n sido eomlenados1 
cua lqu ie ra que sea el T r i b u n a l ó - j u r i s d i c -
c i ó n que Uubiese impues to la condena, por 
los de l i tos comet idos por med io de la un-
arenta , ^ grabado ú o t ro m e d i o iiucánico 
aé p u b l i f a c i ó u ó por m e d i o de la pa labra hn-
blada, en i v u n i ó u ó en m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a 
ó eu e s p e c t á c u l o con fin p o l í t i c o . Se exCéfH 
t i i a u do las disposic iones anter iores los deliro* 
gue s ó l o puedan perseguirse á instancia d<l 
par le ofendida y el de i n s u l t o s . a l Ivjército, 
• 2.0 A los sentenciados po r de l i tos rom-
prendidos en el c a p í t u l o p r i m e r o y en las 
se t fc iónes p r i m e r a y tercera del c a p i t u l o se-
g u n d o , t í t u l o segundo (con e x c l u s i ó n de 
los previs tos en los a r t í c u l o s ic)8 al 4«>2 in-
c lus ive ) y en los a r t í c u l o s abo, 269 y 273 
de l C ó d i g o pena l . 
3.0 A los que no siendo m i l i t a r e s hayan 
s ido condenados po r los de l i t o s de r ebe l ión 
ó s e d i c i ó n , excep tuando aqueHos á quienerf 
se les hub ie ra i m p u e s t o la pena de r e c l u s i ó n 
perpetua que se c o n m u t a p o r la de c x t r a ñ a i 
m i e n t o , con f inamien to ó des t ie r ro , s e g ú n el 
p r u d e n t e a r b i t r i o de los T r i b u n a l e s , a tendi-
das las c i rcuns tancias del hecho y de las per-
sonas responsables. 
p u e d a n e x c l u i d o s de este decreto de irfi-
d i i l t ó los cu lpables de de l i tos comunes tSwj 
met idos d u r a n t e los de r e b e l i ó n y sediciód! y. 
con o c a s i ó n de e l los , a s í como t a m b i é n log 
que l o fueran de i n s u l t o ó a g r e s i ó n á la 
fuerza a rmada . 
4.0 A los sentenciados por el d e l i t o de desfc 
obediencia , cuando é s t a hub ie ra consis t ido ei l 
el q u e b r a n t a m i e n t o de l des t ie r ro impuesto 
por la a u t o r i d a d , en v i r t u d de las faeultades 
que concede la l e y de 2 } de A b r i l de 1870. 
5.0 A , l o s reos de de l i tos electorales, una 
ve/, c u m p l i d o s los r equ i s i tos que marca el 
a r t í c u l o 83 de l a l e y E lec to ra l v igen t e . 
A r t . 2.¿ Se concede t a m b i é n i n d u l t o to-
t a l de las penas impues tas á los reos con-
denados por de l i tos comet idos con ocas ión 
de las hue lgas de obreros , s iempre (pie 110 
se t r a t e de de l i tos comunes n i del i n s u l t o 
ó a g r e s i ó n á fuerza a rmada . 
A r t . 3.0 E n los procesos pendientes por 
los de l i tos no exceptuados (pie se enume-
r a n en los a r t í c u l o s an te r iores , el M i n i s t e -
rio fiscal, s e g ú n su c a l i f i c a c i ó n , d e s i s t i r á 
ó no de la a c c i ó n pena l , y los T r ibuna le s , 
s i n m á s t r á m i t e s , a c o r d a r á n e l sobresei-
m i e n t o l i b r e . 
E s t o no obs tante , en el caso á que se 
refiere e l ' n ú m . 3.0 de l a r t í c u l o T.0, cuando 
la pena que pud ie r a imponer se fuera su-
p e r i o r á la de cadena t e m p o r a l , s e g ú n la 
escala de l a r t . 26 de l C ó d i g o , el M i n i s l o r i o 
fiscal se a b s t e n d r á de d e s i s t i r y con t inua-
r á la causa por sus t r á m i t e s hasta senten-
cia d e f i n i t i v a , p rocedidendo entonces á lo 
que hub ie re l u g a r , confo rme á la condena 
que recayese. 
A r t . 4.0 S e r á n ap l icab les los benciieids 
de este i n d u l t o á los sentenciados que ha-
y a n i n t e rpuos to recurso de c a s a c i ó n , s i de-
s i s t i e r an de é l en e l t é r m i n o de ve in t e d í a s , 
á con ta r desde l a p u b l i c a c i ó n del presente 
decreto. 
Si fuera recurrente el M i n i s t e r i o fiscal, 
p r o c e d e r á é s t e desde l uego s e g ú n los t é r m i -
nos del a r t í c u l o precedente . 
A r t . 5.0 L o s T r i b u n a l e s ó Jiiú'.gados, sea 
cua lqu ie ra la j u r i s d i c c i ó n que hub ie re conoci-
do de la causa, a p l i c a r á n i n m e d i a t a m e n t e esto 
i n d u l t o y r e m i t i r á n con l a brevedad pos ib l t i 
á los respect ivos M i n i s t e r i o s la r e l a c i ó n de 
los procesos comprend idos en este decreto. 
A r t . 6.° Por los M i n i s t e r i o s de Grac i a y\ 
Jus t i c i a , Gue r r a y M a r i n a , se a d o p t a r á n las 
medidas y se d i c t a r á n las disposic iones qua 
sean conducentes, s e g ú n la l e g i s l a c i ó n de cadái 
depa r t amen to , para la eficacia de este decre-
t o , y se r e s o l v e r á n , s i n u l t e r i o r recurso, las 
dudas y reclamaciones que su e j e c u c i ó n pue-
da s u s c i a v . » 
S U P R E M O 
L a r e c l a m a c i ó n d e u n f e r r o v i a r i o . 
E l Consejo de la C o m p a ñ í a de ferrocarr i les 
de l N o r t e d e c r e t ó l a s u s p e n s i ó n de un em-
pleado, con t r a e l que se s e g u í a proceso por 
fa l s i f i cac ión de u n s u p l e m e n t o de b i l l e te . 
T e r m i n a d a l a causa con sentencia abso-
l u t o r i a , l a E m p r e s a d e s t i t u y ó al f e r rov ia r io . 
E l in teresado a c u d i ó entonces á los T r i -
bunales, r ec lamando los sueldos devengados 
y n o pe rc ib idos d u r a n t e la s u s p e n s i ó n , y] 
que se revocase e l acuerdo d e j á n d o l e cesan-
te , por no haber precedido la f o r m a c i ó n de 
expedien te . 
E l Juzgado y la A u d i e n c i a abso lv ie ron do 
la demanda á la C o m p a ñ í a , y cont ra l a 
sentencia r e c u r r i ó en c a s a c i ó n l a par le acto» 
ra ante la Sala p r i m e r a d e l Supremo. 
E l l e t r ado S r . A l v a r e z A i r a n / , ha defetf' 
d i d o con elocuencia las pre tens iones del re-
c u r r e n t e , que fueron i m p u g n a d a s , en nom' 
bre de l a E m p r e s a f e r r o v i a r i a , po r el s e ñ o i 
M a r t í n e z Raude. 
N o c h e b u e n a y N o c h e m a l a . 
E n una casa de l b a r r i o de la Prosper idad 
celebraban a l eg remente l a Nocl iebuei i - . de 
1911 var ios a m i g o s de l a v e c i n d a d , entrfj 
los cuales se encont raba u n o ape l l idado 
A p a r i c i o . 
Cuando m a y o r era la a n i m a c i ó n de 1̂ ? 
c o n t e r t u l i o s , a p a r e c i ó en escena u n nuevo 
personaje , J o s é S a n d o v a l , que h a b í a a lma-
cenado en el e s t ó m a g o una bodega de d i f 
ferentes c lá ' ses de v i n o s , aunque n i n g u n o 
bueno . 
A l beodo le. d i ó el na ipe p o r meterse CtfÜE 
l a gente , y lo p r i m e r o que hizo fué arreba-
t a r la pandere ta que zu r raba A p a r i c i o . 
Sob rev ino l a d i s c u s i ó n y d e s p u é s l a ,c" 
y e r t a , e n l a que s u c u m b i ó de u n navajazo, 
el eb r io . 
L a A u d i e n c i a c o n d e n ó a l ma tador , po> 
h o m i c i d i o , con una a t enuan te . 
E n l a vSala segunda del S u p r e m o h a so-
l i c i t a d o el l e t r ado Sr. N ú ñ e z M a t u r a n n en 
b r i l l a n t e i n f o r m e que se case l a sentencia , 
apreciando u n a c i r c u n s t a n c i a m á s de ate-
n u a c i ó n . 
NUEVA C5AJA_ DOTAL 
M a ñ a n a tendn'i l u g a r la i n a u g u r a c i ó n de la 
Caja Do ta l de la M e d a l l a M i l a g r o s a de la 
Casa de ¡Mise r i co rd ia de vSan A l f o n s o , e n s u 
d o m i c i l i o soc ia l , M e s ó n de Paredes, 88. 
_ C o n s t i t u y e n e l p r o g r a m a de la velada l o s 
s igu ien tes n ú m e r o s : 
A las ocho y med ia de la maf iana , comu-
n i é m g e n e r a l ; á las tres y media de l a tarden 
1.0 S i n f o n í a . D u r a n d . 
2.0 D i scu r so breve. 
3.0 ¡ Eso de l a caja !, d i á l o g o . ¿ 
4.0 U n a banda vocale , ficherzo. A u f o s s í , Yj 
5-* L a s huérfanas. Ooere ta i t a l i a n a 
¡iotas de sociedad 
pallecimlenfosn 
, i \Uv adonde h a b í a i d o a b u s , 
V.n Torre de > ' itla cruel enfemie-
el aüv!? fSS^namente el d í a 21 d é los 
tóP^ fííSríigeniero de Minas, , pre-
a 
A '1 p fo i ic í ' a m i n e r a de -
tomo de ^ Í S i t e e autorw del v. ..-iuodelosina.s convpc confc.t,clün;ulo eu 
j uuncro, que 
tudio ^ ^ r ^ e sn c r e a c i ó n por el 
F u é Pr t s , i ; c ,^ ; . i emla , de la Gonns.on pa-
Min i s t cno " : ¿^ioS t rdjuUinos. , de 
C ó d i g o 
es 
elevaí empresas me 
W P S l rí So K.Vn. v ve i . ^ .•mente 
o ^ ! . , „ „ l u m i n o s í s i m o informe 
m n n i d a d e s re l ig iosas a q u í residentes , el 
c k m e n t o of ic ia l é i n n n n i e r a b k s personas 
per tenecientes , s i n d i s t i n c i ó n , á todas las 
clases de l a sociedad. 
F.l Cardena l A l m a r a z of ic ió de pon t i f i ca l 
en Ja m i s a de Jtcquiem, can tando u n res-
ponso. L a misa se d i j o á toda orques ta , 
i n t e r p r e t á n d o s e la del maes t ro l ' c ross i , 
maes t ro de cap i l l a de l V a t i c a n o . 
L a o r a c i ó n f ú n e b r e es tuvo á ca rgo de l 
m u y i l u s t r e s e ñ o r c a n ó n i g o D . B a r t o l o m é 
K o i n e r o Gago, q u i e n p r o n u n c i ó una sen t i -
d í s i m a y elocuente o r a c i ó n n e c r o l ó g i c a , en-
s a k a n d o las muel ias v i r t u d e s que adorna-
ron en v i d a al i n s i g u e p u r p u r a d o fa l lec ido. 
U n a vez U n u i u a d a s las exequias , los res-
tos de l C a n k n a l S p í n o l a fueron t ras lada-
dos a l mausoleo d'e la capi l la de Nues t r a 
Scfiora de los Do ld fc s , donde se r e z ó u n 
n u e v o responso por 'e l Cardena l A l m a r a z , 
c e r r á n d o s e l a verja de la cap i l l a y cpiedan-
do d e n t r o de el la ú n i c a m e n t e los albaceas 
tes tamentar ios d e r d i f u u t o Cardena l y los 
m a y o r d o m o s de ¡a Ca ted ra l . 
A n t e el los se h i z o la i n h u m a c i ó n de f in i -
t :va de l e a d ú w r del e m i n e n t í s i m o Cardenal 
S p m o l a . 
A l c a d á v e r se l e t r i b u t a r o n honores de 
c a p i t á n genera l con m a n d o en p la /a ha-
e:v nd . >c por l a a r t i l l e r í a los reg lamen ta r ios 
d i sparos . 
D a t o y L a C i e r v a . 
. Sl iVUJ .A 24. 22,20. 
En el r á p i d o de M a d r i d h a n Uceado á 
e-sla ean j la l ) . . . Srcs. D a t o y L a C ie rva , que 
vienea soneitados po r u n asmi to profesio-
I-os c i e m - n í o s conservadores sev i l l anos 
S I L - ' E S E l t á A T E 
L O S S U C E S O S D E T U R Q U Í A 
Sábado 25 de Enero de 1913. 
U n o 
este preclaro 
:es y n i n g ú n enemigo. sus respect ivos a lo j amien tos para descansar. niirad oí 
^ ?c nui oraciói i per su a lma , env iamos a rínnni !* Encera e x p r e s i ó n de nuestro 
E n f e r m o . 
Há l í a se por completo restablecido de la cn-
í e J a S d que le aquejaba, el m a r q u é , de 
Oarc i l l án . Via^f. 
Procedentes de C ó r d o b a son esperadas en 
c s S í S e ^ e o n d e s a v iuda «le H o n m e h u ^ o s 
y su hija M a r í a . 
. • • • « • • • • • • • • ^ 
OGIEDAD m M DE HIGIEiE 
Es ta Sociedad c e l e b r ó s e s i ó n el ú l t i m o 
mar tes , bajo la pres idencia del D r . F e r n á n -
dez Caro. 
I k - s p u é s de l e ída y aprobada el acia de 
lü an te r io r , r c a i í u d ó el doctor G á s t e l o su 
d i sc i i r s cy i i i t é r r u n i p i d p en la s e s i ó n an te r io r , 
| y la c r i t i c a d o las ccnciiiSioue'5 p r e s c n t a r l á s 
EL COMITÉ DE UNIÓN Y PROGRESO EN EL PODER 
86 CZnnUQrJtiqUQ l0* g r a v e s a c o n t e c i m i e n t o s d e C o n s t a n t i . 
n o p l a d e t e r m i n a n u n r e t r o c e s o e n l a s o l u c i ó n d e l 
c o n f l i c t o b a l k á n i c o , p o r l a i n m i n e n c i a d e 
u n a n u e v a r u p t u r a d e l a s h o s t i l i d a d e s . 
POR T E L f l G n A P O 
La revolución. El a8e8Ínato del genoralisi-
mo Nazim Pachá. Prisión de los mi-
nistros. Un golpe de Estado. 
CONSTANTINOPLA 24. 
- c o n t e s t ó K n v e r bey con — | H a m u e r t o ! 
acento l ú g u b r e . 
A q u e l l a frase c a y ó como una maza sobre 
los m i n i s t r o s . K n v e r c o n t i n u ó : 
— D i o s sobe que n o q u e r í a m o s ve r t e r san-
g r e ; pero vuestros ayudantes nos i m p i d i e -
r o n el paso y nos agred ie ron . H u b i m o s de 
Es*6 p k n i i i i cn te conf i rmado el asesinato ^ e n d e r n o s . Nada i n t e n t á b a m o s c o n t r a - N a -
de JNazun P a c h á , g e n e r a l í s i m o de l KjérciL > ; / n n 111 l o (preremos con t ra vosot ros . Pero 
u n c o . J^o que a ú n no se d e t e r m i n ó con ab'IH?^1? de lc"d i ro . s an te l a fuerza de la i u s -
so lu t a e . ^ e t i t u d . es la í o r m a como el h e a h o b ^ 
se p i o a u j o . Acerca de olio corren var ias ver-! I v i a m i l P a c b á i n t e n t ó u n n u e v o m e d i o de 
siones. S m embaro-o, la m á s au tor izada p0,.1 defensa. D i j o á los amot inados : 
s u o n g e n ^ y la mas c r e í b l e , po r l o t a n t o es — D e b é i s r e t i r a ros . N o se os p e r s e g u i r á 
l a s i g u i e n t e : > ^ ^ 
Da poblaeion estaba t r a n q u i l a , líl acuerdo 
de l Consejo nac iona l , cediendo á los a l u d o s 
la c iudad de Aftdr inópoí i fe no h a b í a p r o d u -
c ido , a l menos aparentemente , el efecto te-
m i d o . Las masas d i s c u r r í a n t r a n q u i l a m e n t e , 
§ " r ^ c d a d de las c i rcuns tanc ias . 
E l C o m i t é de J ó v e n e s tu rcos , s i n embaroo 
no estaba qu ie to . Secretamente, y s i n duda 
obedeciendo á p repa ra t ivos anter iores actua-
oa con t an ta e n e r g í a como ac ie r to , a espal-
das de l Gobie rno y de la P o l i c í a . Perfecto 
conocedor del e s p í r i t u que an imaba al E j é r -
c i t o , á este se e n c a m i n a r o n los p r i m e r o s t ra-
bajos. Y el E j é r c i t o , que no l i a b í a v i s t o con 
aS
^J ... "*4v. i.is >-« )-A-uisionts presenTSd3s 
fiO i ¡ 0 r 01 r)r- ^ r l e ? a ^ o r e j ó n , demos t rando su 
u — v — / í 6 * — * . g r a n c o m p e t c t n e i : 5 é n la especia l idad, v t e r m í -
j s" discurso que fué m u y a p l a u d i d o , po r 
tOR TUI.llGRArO 
L a t u n a J o w e l l c n o a . 
PARCIÍLONA 24. 
¡ s n s c n t i d u e m i n v n l e m . n t e p r á c t i c o y clínY-
¡<.-, l e y e n d o tinas cenehisioues sobre "el m i s -
mo a sun to . 
E l D r . P e ñ a , a n a l i z ó el tema d i sde su 
pecul ia r p u n t o de v is ta , es tudiando las con-
la 
* * , * - -9 *-w.Mv.i«iiviW Hl O V- V.' 1 i 
P-ta tarde tó procedente de Zarago- c l i i s iones presentadas por el D r . C-rUi'a M o -
la tuna kvAaos, que l u a í i a n a e m b a í - r<--J««. q n ^ t a m b i é n criticó po r iinprscU-
cames, s i b ien t n o u t a n d o á su a u t o r ios 
elogies debidos á sus m é r i t o s . 
E l D r . Recasens, i n t e r v i n o en el debate 
c n la au to r idad de su r e p u t a c i ó n . 
C r i t i c ó todo med io p r o t i l á c t i c c 
7.a, la í u n a JuveÜanos , que 
ca rá en el ManueL Calvo con r u m b o a 
Habuye; 
I n d u s t r i a l e » y a r t i a t a s . 
Los indus t r ia les -y artistas que t o m a r o n 
paite en la Expos ic ión de 1911, han v i s i t a -
1 o al alcalde para pedirle que recabe del 
Gobierno, que les « a 11 pagadas las subven-
dones que les fneiou concedidas. 
M e j o r í a . 
Se eiicucutia bastante mejorado de su do 
¡encía el diputado á Cortes por T r e m p , se-
ñor L l a r í . 
E n el Ayuntamiento. 
Esta tarde á las siete t e r m i n ó eu el A y u n -
tamiento la d i s cus ión de la t o t a l i d a d del 
proyecto de m n n i e i p a l i z a c i ó n de las aguas , 
siendo aprobado por 38 votos cont ra 4. 
¿ Q u é s a r á ? 
DeSd<§ esta m a ñ a n a e s t á n siendo m u y v i -
pilndas las calles donde se ha l l an las re-
dacciones de los p e r i ó d i c o s j a i m i s t a s L a 
«Icy.arquía Federal y La Trinchera. 
Se desconoce la causa. 
I n o a n d i o a 
Coiiu'nicnn do Manresa , que hoy se decla-
ró tiu violente incend io en una fáb r i ca de 
aserrar maderas, la cua l q u e d ó conver t ida 
cu cenizas. 
J-as p é r d i d a s son de mucha i m p o r t a n c i a . 
D. B B V . ' M O P a r a t a s . 
Tísta m a ñ a n a m a r c h ó á Zaragoza el s e ñ o r 
Paraíso; 
Durante su estancia en esta p o b l a c i ó n , 
estuvo varias veces en la C á m a r a I n d u s t r i a l . 
Celebró extensas conferencias con el pre-
sidente de dicho centro, D . L u i s S e d ó , acer-
ca de problemas e c o n ó m i c o s de a c t u a l i d a d , 
resultando conformes en sus apreciaciones. 
L o a p c r l o r i i s t a a d e B i l s a o . 
'-a Asociación de la Prensa de Barce lona , 
j ' ^ ¡ m a r á m a ñ a n a á los per iodis tas b i l -
-.. nos con una e x c u r s i ó n p o r e l pue r to , en 
, a u « a a u t o m ó v i l . 
p r o t i l á c t i c c que i c -
presente denuncia y cas t igo , f iando más. 
la e d u c a c i ó n de l v u l g o y de la clase m é d i -
ca que t o d a v í a c o n s e r v a ' p r e j u i c i o s , debidos 
a l a é p o c a de su f o r m a c i ó n y e n s e ñ a n z a . 
C r i t i c ó p o r ineficaces los reconocimientos 
p r e v i o s propues tos po r el D r . P e ñ a , afir-
m a n d o que la verdadera p r o f i l a x i s 'de la 
b l e n o r r a g i a en su p r o d u c c i ó n y en su i m -
por t anc ia socia l , es t r iba eu la i n s t r u c c i ó n 
y en l a m o r a l i d a d , bases l indispensables 
para toda eficaz c a m p a ñ a h i g i é n i c a en este 
a s u n t o ; s o l u c i ó n t a r d í a , i n d u d a b l e m e n t e , 
pero l a ú n i c a pos ib le . V habiendo pasado 
las horas de r e g l a m e n t o fué levantada la 
s e s i ó n , en la que a c t u ó de secretar io el doc-
to r F e r n á n d e z Cuesta . 
E a l a m a r c a d e S I -
D R A C H A M P A G N E 
q u e m á s s e v e n -
d í e e n E c p a ñ a y e n e l e x t r a n j e r o . 
EL 
ce G A C E I T A " 
e S e v i l l 
POR T E L E G R A F O 
U c a e a d*S " C o r r a o d e A n d a l u c í a " . 
... SEVILLA 24. 18. 
t S u * T l Q h ™ * el p r ó x i m o d o m i n g o , 
^ f f i c a c n ^ 1 W d ' i l a " ^ " S u r a n ó i i d c * l á 
".^nnca casa lecienteinentc adomrif l f l ot, 
í- Uue e s t a b l e c e r á su R e d a c c i ó n 1 S s " ' •al"5̂ . todo ello mon tado á a aUn?a i 
r l im..,.,. . . i 
^ Í l w J d Í 5 1 0 . ^ a u p a r á El Correo 
3"ol F^i r-i ? ""Udias escaleras cié m á r -
" K ^ ^ A ^ t r o do la finca hav m i i e-. 
SUMARIO D E L DIA 24 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real or-
den n o m b r a n d o reg i s t rador de l a Prop iedad 
de Ledesma á D . l í u s t a q u i o D í a z M o r e n o . 
— O t r a í d e m i d . i d . de N a v a l m o r a l de l a 
M a t a á D . D a v i d G a r c í a y G a r c í a . 
Ministerio de la Cuerra. Real orden c i r -
c u l a r a n u n c i a n d o concurso para proveer ocho 
plazas de maestros de ta l l e r del personal de 
Ingen ie ros , con des t ino al r e g i m i e n t o de 
Per roca r r i l e s . 
Minis tci io de Hacienda. Rea l orden apro-
bando e l exped ien te p r o m o v i d o '• in s t anc ia 
de va r i o s c o n t r i b u y e n t e s de esta cor te que 
se ded ican a l repar to de cartas y mensajes, 
y son conocidos con el n o m b r e de C o n t i n e n -
ta les , so l i c i t ando la c r e a c i ó n de u n e p í g r a f e 
en e l n ú m e r o g de la ta r i fa 2." de l a c o n t r i -
b u c i ó n i n d u s t r i a l . 
Ministerio de Fomento. Rea l orden dic-
t ando reg las para el c u m p l i n i i e n t o y ejecu-
c i ó n de l a de 27 de D i c i e m b r e de IQTO, re-
l a t i v a á d e v o l u c i ó n de cantidades y pago d : 
indc inu i zac ioncs p o r la Sociedad de Segu-
ros « L a M u n d i a l » á sus asegurados en el 
r a m o de - u i n t a s que e s t é n comprend idos en 
los condic iones que se de ta l l an . 
—Ot ra d i spon iendo que p o r la D i r e c c i ó n 
genera l de Obras p ú b l i c a s se proceda a l 110111-
b r a m i e n t o del personal gue ha de- estar ads-
c r i t o á las Jefaturas Obras p ú b l i c a s de 
Santa C r u z de Tener i fe y Las Palmas , a s í 
c o m o á las of ic inas a u x i l i a r e s de Santa C r u z 
de la P a l m a y / - c e i f e (Cana r i a s ) . 
Siioso v ni^ L' u « « e a ha-
«ou mía S pa t io ' l ] t ^ H c de Sevi l la 
^ c 5 c K g ? C n t a l ^ i n á t m o l eti 
La Jachada dP u 
«oues. E n elh V casa t ,cnc l!asta ^ b a l -
í ^ ^ o . hecho co? ' ' " i 1 ^ 1 0 ^ >' . ' " •«s t i co 
,;! U c e a d o X a . •U,CJ(Í9; e,Í d flue se 
§uu .[osé. e<:,, de! m i l ^ ^ ra-
i ^ V ^ I W u i a c P n í d ^ C Í ¿ n ' A d m i n i s t r a c i ó n , UC^C^Íu E l C o ™ » <** A n d a ' 
Í'-10 > íi'ffa S i K i V 1 l l lag"5fico edi-
CUr'» Sochi v ICa' d Cen t , o C a t ó l i c o de 
r ~ socorros «nii i„«e lla-S Socicdades obreras , 
' ^ ^ ' • s m n o . U0S' allon'os -V Cooperat ivas 
!"' acto rlp 1 
g b i ^ de &íihe,ul^,rá ^ edif ic io 
Almaraz * t m , ^ n t i s i i n o s e ñ e . 
S » 1 j i n q u e t e . ' p ^ ' ^ c e l e b r a r á , u n 
Si'.viI.LA 24. 18,40. 
ele ser 
el A r -
s e ñ o r Car-
Estn 
ir:Zlr' de' oí , , ' « x f q i u a s í ú u c b r e s en su-
^ , l a ^ 1̂ X e r 0 ' i 1 : i D i P ^ ' c i ó n ) pre-
^ j & o s l o ^ f c 1 " ^ 0 1 / los capellanes 
^ I k t , r e p a Í L " '•U,OS d? e s t « Semina r io 
» ^ c ^ n U c A o n c « ^ todos las Co-
I D H I O V I H I J D O 
POR T B I . K G R A r O 
L a n o t a d e l S r . A r b o l o y a . 
OVIKDÍ) 24. l6,IO. 
H o y p u b l i c a el Sr . A r b o l e j ' a e n E l Car-
bayón una nueva no t a . 
Respecto a l alcance que se ha a t r i b u i d o 
á su ú l t i m o a r t í c u l o , le q u i t a toda i m p o r -
ta neia. 
T a m b i é n a ñ a d e que no conoce personal-
men te al Sr . M a u r a , no hab i endo t ampoco 
v i s i t a d o a l Sr . L a Cie rva cuando fué á M a -
d r i d . 
A f i r m a que, aunque lo n ieguen persona-
l idades conservadoras , é l e s t á seguro de que 
en el p a r t i d o se t r amaba una e x c i s i ó n . 
L a no ta t e r m i n a c o n g r a t u l á n d o s e del re-
su l t ado ob t en ido por la p r i m e r a , la cua l ha 
levan tado mucha po lva reda . 
J u d i c a t u r a . 
A y e r t a rde fueron aprobados, con l a p u n -
t u a c i ó n que se expresa á c o n t i n u a c i ó n de los 
nombres , los s ignientes oposi tores : 
N ú m e r o 425, D . A l f o n s o A n u c n g o l y D í a z 
del C a s t i l l o , 6,66; u ú m . 513, D . J u l i á n Gar-
c í a S á i n z de Baranda , 10,11; n ú r n . 560, don 
J o s é O g a n d o S t o l l , 13,33. 
Para el d í a 27 se convocan los o p o s i t ó l e s 
(ksd)D e l i i ú m . 561 a l 900, 
n g r a d o el acuerdo 
que n i 1 
abdicado 
Cha ta l j a y G a l i p o l i 550.000 b ú l g a t o s y ser-
v i o s . ^ * 
E s t á b a m o s dispuestos á hacer la n a ¿ ¡ pero 
es superf ino dec i r que en n i n g ú n "caso po-
d r í a m o s c a m b i a r nuestras condiciones p r i -
m i t i v a s . 
S i es preciso v o l v e r á comenzar y desco-
ser todo l o que y a e s t á ade lantado, se des-
c o s e r á . A l menos, a s í s e r á c la ra l a s i t u a c i ó n , 
y si h e ñ i o s de c o n t i n u a r la l u c h a , s e r á con 
la a m p l i h u l t o t a l de nues t ros sacr i l ie ios , y 
se m e d i r á n é s t o s p o r la a m p l i t u d de*nuestras 
conquis tas . 
L o s J ó v e n e s t u rcos p a g a r á n m á s caras que 
los v ie jas sus proezas, y á eso q u e d a i ' á re-
d u c i d o t o d o . » 
L a s i t u a c i ó n de T u r q u í a ha causado p ro -
funda s e n s a c i ó n en la o p i n i ó n p ú b l i c a . Se 
dice (pie el n u e v o Gabine te o t o m a n o h a b r á 
de dar respuesta á E u r o p a , h o s t i l á la ce-
s i ó n de A n d r i n ó p o l i s , y E u r o p a , de j ando 
de ser med iadora , e m p u j a r á á l a g u e r m á 
los be l igeran tes . 
L a Pall Mail Gazelte dice que los m i e m -
bros de la D e l e g a c i ó n o tomana í ial i r ee ib i - . h ' A F r " " " p b m e n t a r o n á la Re ina V L 
do orden de reuresar á T u r q u í a v que los I:0I-,a1 condcsa de Casa-Valencia y la cm-
delcgados b a l b á n i e o s la h a n rec ib ido p a m ^ do ra de A l e m a n i a , Princesa de R a t i b o r . 
romper las negociaciones, 110 h a b i é n d o l o 
De la Casa Rea! 
Varias noticias. 
E l R e y y l a Re ina D o ñ a V i c t o r i a , lo» 
P r í n c i p e s M a u r i c i o , A l e j a n d r o 5' L e o p o l d u 
dje P a t t e n b c r g , el a y u d a n t e de l Pr ínc ipuf 
A l e j a n d r o y el m a r q u é s de V i a n a pasearoft. 
ayer , á p ie , po r la Gasa de C a m p o . 
— É a Cor te v i s t i ó aye r de med ia gala, cotf 
m o t i v o d,e k i c e l e b r a c i ó n de l santo de Su 
A l t e z a la I n f a n t a D o ñ a Paz. 
A M u n i c h e n v i á r o n l e afectuosos telegra-< 
mas de f e l i c i t a c i ó n los Reyes, s u h i j o e l 
I n f a n t e D o n F e r n a n d o y todos los d e m ú a 
m i e m b r o s de l a Real F a m i l i a . 
— A y e r c e l e b r ó sus c u m p l e a ñ o s el Pr ínc i< 
pe D o n Jenaro de P o r b ó n , a l c u a l t a m b i é n 
fe l i c i tó toda l a F a m i l i a Rea l . 
— E l l u í a n t e D o n F e r n a n d o e s tuvo aye r 
cu el R e g i o A l c á z a r , v i s i t a n d o á SS. M M . 
- A y e r e u m p l i m e n i a r o n 
u d o S u ^ l r ' f 3 ? "Z^1011;11' 7 , c o m o el resto de la t r o n a p e r t e n e c í 
1 aun d e s p u é s de d ic t ado _ este, h a b í a ' s o i u t o gj C o m i t é . 
Dejadnos que remediemos en lo? 'posible el 
m a l g r a v í s i m o que h a b é i s hecho. Sa l i d y 
poneos en f r anqu i c i a . Y o d a r é orden á los 
soldados de l a p u e r t a que os respeten. 
Y v i e n d o entre el g r u p o á u n o de los o f i -
c i a l e s - q u e mandaban el b a t a l l ó n de l a en-
t rada , c o n t i n u ó : 
— A u n q u e esta fuerza se haya u n i d o á l a 
r e v o l u c i ó n , queda el resto de l a fuerza adic-
t o á la l e g a l i d a d . S u jefe es como h e r m a n o j 
de N a z i m . N o t a r d a r á en l l e g a r a q u í y os-] 
p r e n d e r á ú os m a t a r á d e s p u é s de una l u -
cha espantosa en que p a g a r á n vuestros erro-
res con su v ida m u c h a s personas inocentes . 
A l o cua l E n v e r bey r e s p o n d i ó que cas i 
toda la g u a r n i c i ó n de Cons t an t i nop l a se ha-
l laba á dos leguas de l a cap i t a l p rac t i cando 
man iobras , y que, a d e m á s , t a n t o esa par te 
í a .en ab-
somos nosotros ?—pre-ix l icad  su a c t i t u d belicosa de s iempre , aco-lo en tus iasmado las i n i c i a t i v a s r evo luc io -
nar ias de los J ó v e n e s turcos . De acuerdo con 
estos, se d ie ron á los soldados ins t rucc iones 
precisas y g r a v í s i m a s . 
E n estas condiciones l l e g ó l a ho ra grande . 
Ix>s m i n i s t r o s , ignoran tes de todos estos 
p repa ra t ivos , y asombrados ante í a t r a n q u é 
l idacl que v e í a n r e ina r en todo" Cons t an t ino -
p í a , que funnaba u n todo acorde con las no-
t ic ias recibidas del resto de T u r q u í a y aun d é 
los Estados ex t ran je ros , acusando e l agrado 
con que se h a b í a rec ib ido el acuerdo de la 
Asamblea , celebraban Consejo para t r a t a r de 
los asuntos de ac tua l i dad , m ien t r a s l a Puer-
ta estaba guardada por u n b a t a l l ó n de I n f a n -
t e r í a a l l í colocado, m á s po r exceso de pre-
c a u c i ó n que p o r creer necesaria su estancia. 
Es te b a t a l l ó n estaba ya ent regado a l C o m i -
t é U n i ó n y Progreso. 
E n v e r bey, el í d o l o de l C o m i t é , h o m b r e 
que ha sabido poner con toda oportunid-ad 
su g r a n entereza de c a r á c t e r al se rv ic io de 
1 o e a s i ó n , l l e g ó , a c o m p a ñ a d o por var ios ge-
nerales y oficiales en n ú m e r o de unos c in-
cuenta , fi la Puer ta y al b a t a l l ó n que l a guar -
daba. Las t ropas , p rev iamen te a d v e r t u t á s , 
no o p u s i e r o n resistencia á su paso. L o s acom-
p a ñ a n t e s de E n v e r bey v e s t í a n , unos de u n i -
fo rme v ot ros , de paisano. 
A l l l egar frente al b a t a l l ó n , E n v e r bey 
g r i t ó : 
— ¿ M e c o n o c é i s ? ¡ S o y E n v e r bev ! ¡ V u e s -
t r o a m i g o y el sa lvador de vuestra honra ! 
¡ V i v a T u r q u í a ! ¡ V i v a el E j é r c i t o ! Y ahora , 
de jadme pasar. \ A d e l a n t e , c o m p a ñ e r o s ! 
L a t ropa p r e s e n t ó armas con todo respe-
to T o d a l a fuerza q u e d ó a l m a n d o de u.n o f i - , homc(1 c h e l . e t v . l ch{ l , 
n i e r o n a j o d v i s i t a n t e s , ! A d t m á s de ^ a z i i n y de los dos ayudan tes 
m u r i e r o n ayer en l a revue l ta va r ias per-
sonalidades m á s . 
E l m i n i s t r o del I n t e r i o r , T a l a a t bey, ha 
d i r i g i d o u n a c i r c u l a r , á los gobernadores de 
las p r o v i n c i a s , en l a que censura d u r a m e n t e 
la p o l í t i c a de K i a m i l B a j á , y p ide a l pue-
b l o su apo5'o para el Gob ie rno ante la even-
t u a l i d a d de cpie se reanuden las h o s t i l i d a -
des. 
E l « S e l a m l i k » se ha celebrado esta t a rde 
s i n i n c i d e n t e a l g u n o , c o n c u r r i e n d o M a h i n u d 
Chekef y E n v e r bey . 
Los nuevos. 
CONSTANTINOPLA 24. 
H e a q u í a lgunos ciatos de los nuevos f u n -
cionar ies que e s t á n a l frente de los dest inos 
de T u r q u í a . 
M a h o m e Cheket P a c h á , n o m b r a d o g r a n 
v i s i r , es h o m b r e de grandes e n e r g í a s y par-
t i d a r i o f u r i b u n d o de la gue r ra . E l l l e v ó has-
Entonces , ¿ q u é 
g u n t ó K i a m i l . 
— ¡ Pr is ioneros de l C o m i t é de U n i ó n 3- P ro-
greso' ! Y a h a y o t ro M i n i s t e r i o . E s t á i s pre-
sos, y a s í d e b é i s reconocerlo s i n res is ten-
c i a , para ev i t a r m a y o f é s males . 
E l c ambio de r é g i m e n era ya. u n hecho en 
T u r q u í a . 
Después del golpe de Estado. 
CONSTANTINOPLA 24. 
E l nuevo Gobie rno ha adoptado e n é r g i c a s 
medidas para ev i t a r toda a l t e r a c i ó n de l o r -
den p ú b l i c o en Cons t an t i nop l a y en e l res to 
de l I m p e r i o . 
U n o de los acuerdos del Consejo ha s ido 
no t i f i ca r á las potencias, que en l a r evue l t a 
habida , los ex t ran je ros residentes en esta 
cap i t a l no h a n s u f r i d o e l m e n o r d a ñ o . 
E l hecho, efect ivamente , es c i e r to . 
L a m u c h e d u m b r e y los soldados respetan 
á todo ex t r an j e ro . 
E n c u m p l i m i e n t o de o t r o acuerdo de l 
Consejo, . han ingresado en l a c á r c e l todos 
los m i n i s t r o s des t i t u idos , por ser conside-
rados t ra idores á la Pa t r i a . 
I/./.ct P a c h á ha s ido n o m b r a d o m i n i s t r o 
de la Guer ra y g e n e r a l í s i m o del E j é r c i t o . 
l í n v e r bey h a sido, nombrado comandan te 
general de Cons t an t inop la . 
H a n dejado de publ icarse todos los p e r i ó -
dicos desafectos a l p a r t i d o de J ó v e n e s t u r -
cos. 
Se ha verif icado esta m a ñ a n a el e n t i e r r o 
de X a z i m P a c h á y de sus ayudan tes . Pres i -
I d i ó el í ú n e b r e acto el n u e v o g r a n v i s i r M a -
y todo el g n n i p entero s u b i ó á las hab i tac io-
nes del M i n i s t e r i o de la Guer ra , e n demanda 
del s a l ó n donde se celebraba el Consejo m i -
n i s t e r i a l . 
M i e n t r a s estos hechos o c u r r í a n , e n l a re-
u n i ó n de m i n i s t r o s , el de la Guer r a , y gene-
r a l í s i m o del E j é r c i t o , l e ía á sus c o m p a ñ e r o s 
u n despacho que l i a b í a rec ib ido del genera l 
C h u k r y , defensor de A n d r i n ó p o l i s . 
E l despacho d e c í a : 
« H e sabido que el Gob ie rno piensa ceder 1 
esta plaza, t an b ravamente defendida , á B u l -
ga r i a 
M e opongo á e l lo . 
S i me ordenan La r e n d i c i ó n h a r é s a l i r de 
A n d r i n ó p o l i s á la p o b l a c i ó n c i v i l , y cuando 
todas las casas e s t é n y a c í a s , a s í como las 
mezqui tas , v o l v e r é cont ra unas y ot ras los ca-
ñ o n e s de los fuertes. 
Y c o n v e r t i r é A n d r i n ó p o l i s en u n m o n t ó n 
de r u i n a s . 
L u e g o s e g u i r é d e f e n d i é n d o m e en l a s fo i t a -
e x a m i n a r el conf l ic to que les creaba l a ac-
t i t u d del genera l C h u k r y , cuando en las Ha-
b i t a c iones ex te r iores se o y ó el sonido de una 
d i s p u t a . 
N ingu .no de los consejeros d i ó i m p o r t a n c i a 
al hecho, y N a z i m se l i m i t ó á env ia r uno de 
st íS ayudan tes pa ta que se enterase é in fo r -
mara a l Consejo del m o t i v o de aque l r u i d o . 
N o u n o , s ino dos ayudan tes del m i n i s t r o 
de la Guer ra sa l ieron á la h a b i t a c i ó n i nme-
d i a t a , donde se encon t ra ron cou el g r u p o 
que capi taneaba E n v e r bey, el c u a l , como 
todos sus a c o m p a ñ a n t e s , e m p u ñ a b a p i s to -
la de r e p e t i c i ó n . 
A n t e l a a c t i t u d de los r e c i é n l legados, los 
ayudan tes sacaron los sabbs y g u a r d a r o n 
la p u e r t a de l s a l ó n donde Se ha l l aban los 
m i n i s t r o s . 
E n v e r bey les d i j o : / 
— N o o p o n g á i s r e s i s t e n c i á y e v i t a r é i s u n 
^.•an l u t o á T u r q u í a . V e n i m o s á d i so lve r el 
G o b i e r n o p a c í f i c a u i c u t e . Vues t ros jefes han 
pe rd ido todo s u p r e s t i g i o . Carecen ya de 
a u t o r i d a d . Sm ú l t i m o acto los ha d i v o r c i a d o 
de la o p i n i ó n o tomana , en c u y o n o m b r e ve-
n i m o s . 
L o s ayudantes , s i n i n t i m i d a r s e , g r i t a r o n : 
— ¡ A t r á s , a t r á s ! ¡ S o l d a d o s , p r e n d e d á es-
tos h o m b r e s ! 
Pero l o s soldados no h i c i e r o n el menor 
caso de l a o r d e n , apar te de la_ g r a n d i s tan-
c 
y la p u e r 
"formaba. 
L o s m i n i s t r o s se en te ra ron del v o c e r í o y 
se l e v a n t a r 
T a n s ó l o d_ 
K i a m i l P a c h á , c o n t i n u a r o n sentados, espe-
rando con l a mayor ca lma los acontec imien-
tos . , , _ „ 
N a z i m se a d e l a n t ó á todos sus c o m p a ñ e r o s 
y se d i r i g i ó á l a pue r t a t r a s l a cua l se ha-
l l aban sus dos ayudantes , ya en l u c h a des-
jgiuíal con el g r u p o rcvohicioi iar io ._ 
L o ^ dos defensores del Consejo d i s p a r a r o n 
var ias veces sus r e v ó l v c r s y pegaron a lgu-
nos sablazos. Su ataque n o c a u s ó el menor 
d a ñ o , pero s í i n d u j o á los v i s i t an te s á con-
testar con o t ra a g r e s i ó n de sus armas de 
^ F n ^ a q u e l m o m e n t o N a z i m P a c h á a b r í a la 
puer ta y r e c i b í a dos balazos que l e de j a ron 
i n s t a n t á n e a m e n t e s i n v i d a . 
D e s p u é s de una segunda descarga, y ro-
deados por e l huimo de los disparos , entra-
ron v i o l e n t a m e n t e en e l s a l ó n y aparecie-
ron a r rogan tes ante la mesa de l Consejo. 
¿ Q u é p r e t e n d é i s ?—dijo K i a m i l con voz 
e n t e r á ^ y s i n moverse de su asiento. 
— E l Gob ie rno de l ibera . ¡ R e s p e t a d l o ! 
¡ Y a no h a y G o b i e r n o ! — g r i t ó E n v e r bey. 
—\ T u r q u í a l o d isue lve po rque e s t á compues-
to de t r a idores . 
K i a m i l l e v a n t ó s e entonces y p r e g u n t ó : 
— ¿ Y N a z i m ? 
4a que h a b í a en t re el s i t i o de l a d i s p u t a 
7 la pue r t a del edi f ic io , donde e l b a t a l l ó n 
istros se en te ra ron del v o c e r í o y 
r o n , impres ionados fuer temente , 
dos de el los , G a b r i e l E f f e n d i y 
moderen sus ex igenc ias . 
Es , a d e m á s , g r a n a m i g o de A l e m a n i a , N7, 
t i ene una g r a n i n t i m i d a d con V o u d e r Go l t z , 
o rgan izador fracasado del E j é r c i t o t u r c o . 
Se espera que con s u a d v e n i m i e n t o , A l e -
m a n i a i n f l u y a e n é r g i c a m e n t e con los al iados 
en favor ele T u r q u í a . 
Izzet , m i n i s t r o de l a Guer ra , en cnan to 
se ha posesionado de su cargo, ha dic tado 
var ias disposiciones, todas encaminadas en 
c o n t i n u a r la lucha . 
E n cuan to á Taa l a t , nuevo m i n i s t r o de l 
I n t e r i o r , e s t á r e t r a t ado en estas frases que 
p r o n u n c i ó a l ser designado y aceptar el 
puesto que se le confiaba. 
«El cambio de Gob ie rno s ign i f i ca que va-
mos á sa lvar el honor nac ional ó perecer. 
N o queremos reanudar la gue r r a , pero s í 
conservar A n d r i n ó p o l i s , y de e l lo hacemos 
c o n d i c i ó n « s ine qua n o n » pa ra la paz .» 
A i n s t anc ia de los m i n i s t r o s nuevos se 
h a n p u b l i c a d o una nota oficiosa y un m a n i -
fiesto, que h a n s ido comunicados a l pueblo 
y las embajadas' ex t ran je ras para s u t ras-
m i s i ó n á los Gobiernos respect ivos: 
« N o t a oficiosa. L a d e c i s i ó n de la .Sublime 
Puerta de contestar á l a nota de las poten-
cias c u e l sen t ido de ceder Andr i iuVpo l i s y 
las islas conquis tadas s i n convocar á la 
Asamblea nac iona l , lo cua l es c o n t r a r i o á 
la C o n s t i t u c i ó n , s e g ú n prev ienen t a x a t i v a -
mente sus preceptos, c o n s t i t u í a una vio la -
c i ó n de los derechos sagrados de l pueb lo , 
que se ha v i s t o en e l caso de hacer una de-
m o s t r a c i ó n de i n d i g n a c i ó n y de protes ta 
ante e l palac io del G o b i e r n o . 
L a m u c h e d u n i b r e , exc i t ada por los ú l t i m o s 
acontec imientos , s igue a g r u p a d a ante el pa-
lac io y no ha sido d i sue l t a t o d a v í a . E s t á de 
acuenlo con e l E í é r c í t o de C h a t a l j a . » 
« M a n i f i e s t o . E l pueb lo tu.reo 110 p o d í a so-
por t a r un Gobierno de t ra idores y , l evan-
t á n d o s e con t r a ellos, ha ejercido e l derecho 
á l a r e v o l u c i ó n , ha hecho d i m i t i r á K i a m i l 
P a c h á y á todos los m i n i s t r o s y. h a pedido , 
ve lando por e l honor nac iona l , la fo rmacTón 
de u n nuevo Gabinete , que aproveche la rga-
g a m é n t c las fuerzas de esta n a c i ó n , cpie quie-
re v i v i r con h o n r a . » 
Desde Londres. 
LONDRES 24. 
E l delegado b ú l g a r o Daneff , i n t e r p r e t a n d o 
los sen t imien tos de todos los delegados ba l -
k á n i c o s ha declarado que su a c t i t u d es aho-
ra expectante , s in que se crea que los acon-
tee in i i cn tcs ú l t i m o s de la cap i t a l o tomana 
t i enen , n i i n f l u j p d i rec to n i eficaz, e n l a mar-
cha de los fu turos sucesos. .4 2 
E s p e i a r á n á que el Gobie rno t u r c o p i d a Ja 
paz ó rompa las hos t i l idades p a r a trazarse 
la l í n e a de conducta ¿ " j . 
Pero una parte de las in tenciones de D a n e t l 
e s t á condensada en esta frase suya : 
«Si se reanuda l a g u e r r a lanzaremos sobre 
coniunieado á los turcos , porque so lamente 
los b ú l g a r o s t i enen y a las i n s t i nee ionc? con-
cretas de su Gob ie rno , y se espera l l e g u e n 
las de los ohos al iados para hacer p ú b l i c a 
la d e t e r m i n a c i ó n . 
De la guerra. 
CETISA 24. 
U n c l c s t a c a i n c n í o tu rco de Ta raboeh i , a t a c ó 
el ala i z q u i e r d a de la c o l u m n a m o n t e n t g r i n a , 
y t i i v o que replegarse bajo u n fuego n u t r i -
d í s i m o . 
Dicen a lgunos escapados de S c u t a r i que l a 
v i l l a , a te r ror izada p o r l a ep idemia de disen-
t e r í a , sus habi tan tes se h a n d i r i g i d o á L e v e t , 
rec lamando l a r e n d i c i ó n de S c u t a r i . 
Los muertos en la lucha. 
CONSTANTl.NCin.A 24. 
E l t o t a l de los muer tos aye r ante l a Puer-
ta es de c inco : ent re ellos Un j o v e n t u r c o , 
u n ayudan te de K i a m i l P a c h á , 1111 a y u d a n t e 
de N a z i m Pa'cl iá y u n pa isano . 
L o s J ó v e n e s turcos CNpresan su «j ian sen-
t i m i e n t o p o r la m u e r t e de N a z i m P a c h á , cpie 
fué abso lu tamente acc identa l . 
Paralización. 
SOVÍA 2/]. 
H á l l a n s e para l izadas por c o m p l e t o l a s ne-
gociaciones b ú l g a r o r u m a n a s . 
— A despedirse de S. M . el R e y e s t u v o 
ayer en Palacio el n u e v o emba jador de Es-
pana eu el V a t i c a n o , I ) . F e r m í n C a l b e t ó n , 
q m e n , d e s p u é s de haber dado grac ias á 
D o n A l f o n s o po r el n o m b i a m i e n t o de que 
le h izo ob je to , p a s ó á 
Reina D o ñ a V i c t o r i a . C u m p l i m e n t a r á Ja 
2 4 D E E K T E E O D S 1 9 1 3 
BOLSA DE MADRID 
Fanrios públicos —Interior 4 0/0 ct. 






















H O V 
. 101,80 101,75 
Fallecimiento. 
H a fa l lec ido en Marchena f S e v i l l a ) e l te-
nien te genera l D . M a n u e l A g u i l a v . 
Oposiciones a capeüanes. 
H a s ido au to r i zado el p r o v i c a r i o ge'ífG-
r a l castrense 
» O y H , 100 y 200 » » 
En difeiontea rcr.-cys 
Idom fin do mes : 
Idem fin próximo.... 
Amortizftblo 6 0/0 
Idom 4 0/0 
C " B. Hipotecario Espnfla 4 0/0. 
Obllflidonei: F. 0. -V.-Ariza 6 0/0.. 104,25 
8dad. Eiootnculp.d Mediodía 6 0/0. i 89,00 
Elootricidnd do Chamberí 6 0/0 
8. G. Azucarera do Espnfla 4 0/0. 
Unión Alcoholera Espiiflola 6 0/0... 
Aceloneg: Banco do España 
I Iñtta Hispano-Americano 
ídem Hinotecario de Espada 
Idom do Castilla 
Idom Español do Crédito 
¡dom Central Mejicano 
































para convocar oposic iones en ; O ^ p a f i í a Arrendataria de T a b a ^ j 291 591 291 08 
esta cor te , con el fin de proveer 25 p lazas | 8. O. Azucarera Espafin. Preíeron*^ 41 50̂  4125 
de capellanes segundos . | rdom. Ordinarias.. ... . . ^ j Jg'gQ J ¿ ' o o 
DestlfiOS. j jdom Altos Hornos de B i l b a o . . 3 U ) j . 0 0 ( Ó O ^ O f 
M a ñ a n a p u b l i c a r á el Diar io Oficial u n a t"0!" D'j '^Felgiiera ! 32,50' 33, 
xtensa r e l a c i ó n de dest inos eu e l C le ro cas-1 ' -món A-«molerá Espafloia 5 O'O ! 79,00Í 79, 
1 Idem Resinera Espafloln 
Idom Española de Exp.losivoe. . 
e  
t reuse. 
Firma de Guerra. 
.Su Majes tad firmó ayer los s igu i en t e s 
decretos: D i s p o n i e n d o que el i n t e n d e n -
te de l í j é r c i t ó D . E d u a r d o L a i g l e s i a y Santa 
M a r í a , cese en el cargo de i n t e n d e n t e i n i l i -
Ayuntamiente de Madrid. 
Emp 186.1 Obigacionos 100 ptas. 
idem por i-esnKos * 
. — . v ^ . ^ ^ v . u w - . - ^ w ^ . ^ . - . . . ^ , Idem expropiaciones ixxterior 
t . i r de la segunda r e g i ó n y pase a s i t u a c i ó n de ¡ ídem. ídem en el ensanche 
reserva por haber c u m p l i d o la edad regla- ; Idom Douda y Obras Viíl 










00,001 84.00 a Madrid 1 
S O B R E PLAZAS EXTRANJERy»-
París . 107.20; I 
— N o m b r a n d o en c o m i s i ó n para este ca rgo : 
a l i n t enden te de d i v i s i ó n D . F.nricpie G a r c í a i 
M o r e n o . 
- P r o m o v i e n d o a l empleo de i n t e n d e n t e de 
d i v i s i ó n á D . M a r c e l i a n o Caneio A b a j o . 
— I d e m a l empleo de s u b i n á p e c t o r m é d i c o 
de .pr imera clase, a l de segunda D . Á g l ú S t í h 
I ' l a ñ t e r . 
— N o m b r a n d o inspector de San idad de l a . 
tercera r e g i ó n a l i n spec to r de segunda d o n l f 0 ^ ^ . " W : «esmeras . {17,00: Explosivos, 2$3,(}u« 
^d-"ícr:a, y Comercio, 200.00; Fekuerm 8» W 
vonures, 27,0'í; Beriín, lijl.OO. 
BOLSA DE BARCELONA 
Nortes, 100,00; Abcanies, dil.vñ; Oreuíos 27,0C: An-
daluecs, GG,73. 
BOLSA DE B I L B A O 
4 por 100 jntonor (fin do mee). 84,30; Altos Hor-
J o a q u í n C o r t é s y V a l l o n a . 
— I d c i n de la segunda r e g i ó n a l inspec to r 
de p r i m e r a D . M a n u e l G ó m e z F l o r i o . 
— I d e m de la c u a r t a r e g i j i a l inspev-tor de 
p r i m e r a D . A g u s t í n P lan te r . 
—Concediendo g r a n cruz de San H e r m e -
n e g i l d o a l genera l de b r igada D . F e r n a n d o 
Romero P.iencinto. 
— I d e m g r a n c r u z blanca del M é r i t o Mis -
t a r a l genera l de b r i g a d a ü . Feder ico Santa-
co loma O l i m p o , y a l ele igua1. clase D . M a -
n u e l de L a B a r r e r a ; á ios i n t c m l e n t e s de d i -
v i s i ó n D . V i c e n t e V i q u e i r a . t). R i g o b e r t o Fe-
r re r v I ) . J o s é S ie r ra b e m á n d e z ; i n t e r v e n t o r 
de E j é r c i t o D . J o s é Bonafox y v i c e a l m i r a n -
te de la A r m a d a D . .¡osé P'-dal Rebo l lo . 
—Concediendo cruces blancas de l M é r i t o 
M i l i t a r , pensionadas , a l co rone l de A r t i l l e -
r í a D . Franc i sco P l a n e l l , a u d i t o r de d i v i -
s i ó n D . A d o l f o T r á p a g a , t en ien te co rone l 
de A r t i l l e r í a D . Rafael M a l d o n a d o , a u d i t o r 
ele b r i g a d a D . Gera rdo B lanco , comandan-
tes D . Franc i sco F e r n á n d e z de H e r e d i a y 
D . A g u s t í n Robles , de Es tado M a y o r ; clon 
E n r i q u e M a ñ e r o , de C a b a l l e r í a , y D . J o s é 
Sancbez Seijas. de A r t i l l e r í a ; m é d i c o m a -
y o r D . J e s ú s de San E u s t a q u i o , y f a rma-
a u t i co m a y o r D . J o s é Ubeda ; c a p i t á n d o n 
F e m a n d o M a r t í , de I n f a n t e r í a ; D . A n t o n i o 
N a v a r r o , D . J o s é Es teve y D . J o s é de Sa-
las, de C a b a l l e r í a ; D . J u l i á n L ó p e z y don 
Rafael Ja in ier , de A r t i l l e r í a ; o f ic ia l p r i m e -
ro de In t endenc i a D . Sa lvador G a r c í a , m é -
dico p r i m e r o D . J o s é Serret y v e t e r i n a r i o 
p r i m e r o D . L a d i s l a o Coderque . 
— I d e m para las mi smas cruces, senci l las , 
ten iente coronel de Estado M a y o r D . A n t o - ; 
1110 V i c t o r j - ; comandantes D . E d u a r d o P é -
rez y D . I s i d ro B i l b a o , de C a b a l l e r í a ; ca-
pi tanes D . F a u s t i n o A l v a r G o n z á l e z , de 
I n f a n t e r í a ; D . R i c a r d o Tor re s , D . M a n u e l 
Ivspiau y D . A n t o n i o G ó m e z de Cabal le-
r í a , y I ) . J o s é So tomayor , de A r t i l l e r í a ; 
p r imeros tenientes de C a b a l l e r í a D . Fede-
r ico G o y r e y D . R e s t i t u t o G o n z á l e z F r a i l e , 
y segundo' ten iente de A r t i l l e r í a , en escala 
de reserva, D . J o a q u í n G a r c í a . 
N o m b r a n d o á los tenientes coroneles de 
Carabineros D . Rafael F luer tas , D . C é s a r 
Salas, D . l í i i r i q u e G u t i é r r e z y D . J u a n 
Sauz, para el m a n d o de la Coinandanc ia de 
Salamanca, Santander , Fa lencia y A l g c c i -
ras, r espec t ivan ien te . 
I d e m á los coroneles de la G u a r d i a c i v i l 
D . Juan U r r u t i a , I ) . E d u a r d o G o n z á l e z E s -
c a n d ó n v D . E rnes to E c h e v a r r í a , y á los te-
nientes coroneles D . Faus to B a r r i o s , D . E m i -
l i o F l a n c l u i e l o , D . A l e j a n d r o R o d r í g u e z , d o n 
M a n u e l E s p a ñ a , D . M a n u e l Espe rano , d o n 
A n t o n i o G o n z á l e z y D . C a s i m i r o A c o s t a , para 
los mandos d e l 15, 19 y 4-0 t e r c i o , y Coman-
dancias de C o s t e l l ó n , C o r u ñ a , O v i e d o , T e -
r u e l , B u r g o s , Granada y C á d i z , r espec t iva-
meu te . 
I d e m á los coroneles de I n g e n i e r o s d o n 
Rafael de A g u i l a r y D . R a m i r o de L a m a -
d r i d y A h u m a d a , pa ra los m a n d o s de co-
mandantes generales de I n g e n i e r o s , ( e n co-
u u s i ó n , de la segunda y sex ta r e g i ó n , res-
pec t ivamen te . 
El general March. 
BARCKLONA 24. 18,10. 
E l genera l M a r c h , t e r m i n ó h o y de c u m -
p l i r el arresto de quince d í a s que l e i m p u s o 
el c a p i t á n genera l de esta r e g i ó n , p o r o rden 
del m i n i s t r o de l a G u e r r a . 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 90.90; Fruncés S por 100, 88$): A b W 
tes. 480,00; Crédit Lyonnais, 1.005,00: B-oÜnío, 
1.812,00; Bancos: Nacional do Méjico, 638,00- IMU. 
dree y Méjico, 551,00; París , 1.726,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior espaflol i ¡xn- 100. 90.00; Consolidad© i » 
gléa 2 1/8 por 100. 7 5 , « ; ReuUi alonuma, 3 o-v tCO, 
/..•.(): Ruso 1900 fi j.or 100, 104.00; Japc.-'s lW7t 
lOUiü; Uruguay 8 1/2 por 100, 72,02. 
BOLSA DE MEJICO 
Arciones Banco Nacional do Mijicv, 84-5;00: ídom-
Baoop do Londres y Méjico, 227,00; ld-:>x B . - n w 
Central Mejicano, 142.00. 
BOLSA DE BüEríOS A I R E S 
Acciones Banco de la Pmvúa-io. 171.00; Bonos H. . 
potecanos ídem id. 6 por 100. 00,00/' 
BOLSA DE C H I L E 
Acciones Banco do Chiie, 215,00; Idem Banco Es-
pañol do Chile, 185,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información do la Casa Samiago Rodoreña, Vcm., 
tura do la Vega, 16-13. Madrid.) 
Telegrama del 21 de Enero IUI'JII. 
Cierre Cierra da 
anterior. a/sr. 
Diciembre y Enero 0,03 
Enero y l ebrero 6,00 
Febrero y Marzo 6.59 
Marzo y Abri l G,68 





I D I E S " V " Z T O J F L X 
POR T E L É G R A F O 
E3 S r . f / i S c o s c r r e n u n c i a a l a s t a tío 
Ir i lputn i lo . 
.VrTORTA 24. i y,to. 
E l d i p u t a d o j a i n i i s t a po r esta c i r c u r . s c r í p -
c i ó n , Sr . A lcoce r , ha r enunc i ado su acta pop 
m e d i o de una ca r i a d i r i g i d a a l p r e s i d e n l í 
de la D i p u t a c i ó n . 
F u n d a su d c t c r i n u m c i ó u er. m o t i v o s d i i 
sa lud y en otras r a /oucs , las cuales no qu ie -
re s e ñ a l a r . 
E l acto lia s ido c e m c t i t n d i s i i i i o , en v i r t u d 
de la fo rma cn á i í c e l Sr. Alcocer l o hfií 
rea l izado , s in dar lo á conocer p rev i a incu t f l 
á los pres identes de las Jun tas p r o v i i i c u v . 
y r e g i o n a l de l p a r t i d o , e l i d i e n d o en c a « ¡ . 
b io pa ra c o n d u e l o de su r e s o l u c i ó n a i p re . 
s ideute de la D i p u t a c i ó n . 
c 
A c a d o m i a U n i i v a p s i t a p f • C a t é l - c a . 
Plaza del Progreso. 5, principal. 
H o y s á b a d o , de seis a siete, d a r é su con-
ferencia sobre aCiencias P ' i losóf icas» , dou. 
Juan Za rag i i e t a . 
YíNO PINEDO 
nuestros suscriptores y paqueteros 
ROGAMOS A NUESTROS F A V O R E C E D O R E S 
Q U E NO S E H A L L E N AL C O R R I E N T E EN E L 
PAGO DE SUS S U S C R I P C I O N E S Q U E , PARA 
F A C I L I T A R LA BUENA MARCHA D E LA ADMI-
NISTRACION D E L P E R I O D I C O , T E N G A N LA: recompensa al primero de dichos aenores^ 
BONDAD D E R E M I T I R N O S E L IMPORTE DEipor su libro «De cercado», i^leti'teme^té 
SUS DESCUBIERTOS. i m p T e S O . ' " 
EU p r e m i o F a B t h s n r a t . 
L a A c a d e m i a E s p a ñ o l a ha acordado la-
c o n c e s i ó n de l p r e m i o F a s t h e n r a t , cQ.rres-
pond ien t e á este a ñ o , que se ha l laba c u l i t H 
g i o c u t r e los poetas M a n u e l de S a i i d o w d j j 
M . R . Blanco Be lmon te . 
Por 13 vo tos c o n t r a c inco se c o n c e d i ó l t* 
Sábado 25 de Enero de 1913. A r i o i n . - N r i m . 4 4 8 . 
DEI 
L o s e s c a l a f o n e s . 
E l cor respondiente NCÍÍOCÍÍUIO, secundan-
do los deseos á e j Sr. Lopéz MuñcV/., v iene 
í l i i ] ) r i n i i cn í lo t o d a v í a g r a n a e t i v i d a d á los 
t r aba jos del e s c a l a f ó n de c a t e d r á t i c o s de 
I n s t i t u t o . 
Publ icadas ayer en la Gaceta las a l tas 3' 
bajas ocur r idas du ran te el pasado a ñ o , ya 
se e s t á n u x t e m l i e n d o las opo r tunas ó r d e n e s 
c o n a r reg lo á los nuevos t í t u l o s a d m i n i s -
t r a t i v o s . 
D e esperar es, pnes, que á pi ¡ m e r o s del 
p r ó x i m o IIK-S cobren los interesados sus res-
pec t ivos haberes. 
Y a se ha ordenado t a m b i c t i que ra C o m i -
s i ó n organizadora del e s c a l a f ó n de maestros 
reamtde sus i n t e r r u m p i d a s tareas, cosa que 
e x t r a ñ a r á á muchos , dado que nad ie cree-
r í a que tales t rabajos es tuviesen, por razo-
nes» que no son del caso, u n t a n t i c o em-
pantanados . 
Pero , r epe t imos , que y a e s t á n o t r a vez 
en marcha , y creemos (pie para Mar/ .o p r ó -
x i m o e s t a r á t a l e s c a l a f ó n en condic iones de 
que puedan darse los ascensos que se acuer-
den en la d i s t r i b u c i ó n que se haga . 
D e los d e m á s escalafones, sin noticias. 
I n s t i t u t o s . 
Se r e h a b i l i t a á 1). L u i s N i ñ o en su cargo 
de ayuidante de Ciencias d e l I n s t i t u t o de 
Segovia . 
I n g e n i e r o s I n d u s t r í a l o s . 
vSe a n u n c i a n á t r a s l a c i ó n las c á t e d r a s de 
O u ú n i c a i n d u s t r i a l . T i n t o r e r í a y A r t e s ce-
r á m i c a s ; T e o r í a especial de las m á c p i i n a s , 
seoundo curso , y C o n s t r u c c i ó n de m á q u i -
nas, vacantes en l a Escuela de Ingen ie ros 
Indus t r i a l e s de Barcelona. 
S o r d o m u d o s y c i e g o s . 
Se n o m b r a c a p e l l á n de l C o l e g i o N a c i o n a l 
de Sordomudos á D . C a s i m i r o Cont re ras . 
P r e m i o s e n m e t á l i c o . 
Se e n v í a á la Caceta la a d j u d i c a c i ó n de dos 
p remios en m e t á l i c o , consistentes el uno en 
2.00Ó pesetas, al'1 au to r e s p a ñ o l ó h ispano-
amer icano q u e ' p í í c s e n t e la m e j o r y m á s n u -
merosa c o l e c c i ó n de a r t í c u l o s b i b l i o g r á f i c o -
b i o g r á f i c o s ' r e l a t ivos á escr i tores e s p a ñ o l e s 
ó h i snanoamer icanos , y el o t r o en 1.500 pe-
setas," t a m b i é n a l au to r , b i e n sea e s p a ñ o l 
ó h i spanoamer icano , que presente en ma-
y o r n ú m e r o m o n o g r a f í a s de l i t e r a t u r a espa-
ñ o l a ó h i spanoamer icana . 
Publicados 6 no, no se devuelven ori()lnales; ÍOÍ 
que env í en original sin contratar antes con la em-
presa del DerlódJco. se entiendo que suplican la In-
terción GRATIS. 
P U B L I C A C I O N E S R E C I B I D A S 
fia mojjitfóima Asociación do Agricultores do Es-
pafia, lia tonido la bondad do remitirnos los si-
guiciitos foliólos: 
«El problema del pan on Madiitl», \m- D. Pedro 
Miguel; «Estudio sobro el «eguro mutuo contra el 
podrisoo», por D. l''ranc.i.ieo Aleara/,; «La Eepúbli-
ca Argentina, desdo ol punto do vista agrícola», por 
D. Adolfo Posada, y «Memoria dol I I concurso en-
tre Asociaciones agrícolas», y ima colección comple-
ta dol concienzudo «Boletín» do dicha Asociación. 
Agradecemos infinito tan importanlo envío. 
NUEVA D E L E G A C I O N 
Etí Alfaro ha (modado constituida la Delegación 
looal la Asociación do Viticultores do l;v Biója on 
A IÍ:IIÍ>", siendo nombrado presidente D, l.íom/in Al-
roya.. do|>ositario D. Antonio García, y socrotnrio don 
Cruz Milagro. 
NUEVO SINDICATO 
Ea Bañólas, Oerona, ha quedado constituido un 
Sindicató Agrícola y Caja rural, debidos íi la i>w>i)a 
ganda de l oatedrático do aquel Seminario, Sr. Ar-
mondaros. 
LOS R I E G O S D E L ALTO ARAGON 
En Poloñino so celebró el pasado d ía 81 un oon-
curridísimo mi t i n pro riegos, on el que tomaron par-
to como oradores los Bies. Torres Kolanot, G. Allué, 
Abad, Berdún, Turón, Lalana, Bomiel y Muro. 
+ 
Nota.—Daramos cuonta en oflta eección do todoa 
!o« anuncios que nos envíen los Sindicatos oatólicoa 
do E s p a ü a entera, reforontos h ofertas do BUS produo-
toa ó dflmandaa do gónoros y maquinaria. 
PHTIONHTO DE Li SSSffli FfilHlL 
H o y d a r á comienzo en el O r a t o r i o de l Pa-
t r o n a t o de la Sagrada F a m i l i a , T u t o r , 17, 
una so lemne novena en honor de sus e x 
celsos Pa t ronos , J e s ú s M a r í a y Jos»4. 
Todas las tardes, á las c i n c o y m e d i a , ha-
b r á e x p o s i c i ó n de S. D . M . , e s t a c i ó n , ro -
sar io , p l á t i c a , rezo de l a novena , b e n d i c i ó n 
y reserva. 
Pie a q u í l a l i s t a d é los oradores que h a n 
de ocupar la c á t e d r a sagrada en los dnis 
de la novena : 25, 26 y 27, el m u y i l u s t r e 
Sr. 1). Anas ta s io P a r d o ; 28, el e x c e l e n t í s i -
m o Sr. D . M a n u e l L . A u a y a ; 29, e l m u y 
i l u s t r e Sr . D . A m a n d o O . R u b i e r a ^30, m u y 
reverendo padre f r ay Inocenc io L ó p e z , v i -
ca r io p r o v i n c i a l de l a M e r c e d ; 1 de Febre-
ro, IUIU padre C a r m e l i t a ; 2 de Febrero , re-
verendo padre M o n t e r o , m i s i o n e r o de l l u -
maeulado C o r a z ó n de M a r í a . 
Los exi ¡s de Es 
L o s E x p l o r a d o r e s de Kspaf ia , c o n t i n u a n d o 
s u ' p a t r i ó t i c a o r g a n i / a c i ó n , han c o n s t i t u i d o 
e l C o m i t é de I k i c n a v i s t a en l a f o rma s i -
eruiente: - 1 1 
Pros identc , e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r ducpie de 
T o v a r - v icepres identes , e x c e l e n t í s i m o s se-
ñ o r e s d u q u e de las T o r r e s y conde de las 
A l m e n a s , tesorero, D . J o s é L a g o F r a n c o ; 
secretar io, D . Jo«é R o d r í g u e z de R i v e r a ; vo-
cales D A l f o n s o V e í a n l e ( s e c c i ó n de orga-
m / a e i ó u ) , D . J o s é M a c h i m b a r r e n a ( secnon 
de p r o p a g a n d a ) , D . B iano r Sanehez Mesa 
í s e c c i ó n de i n s t r u c c i ó n ) , D . F ranc i sco Ja-
v i e r O l i v a ( s e c c i ó n de e s t a d í s t i c a ) . 
' Este C o m i t é i n v i t a á todos los vecinos de l 
d i s t r i t o á i i u i c r ib i r se como socios_ protec to-
• i v ; de h'S Ivxploradores de Kspana, 
L a cuota mensua l m í n i m a (que se recau-
d h í á á d o m i c i l i o t r i m e s t r a l m e n t e ) se ha 
fijado eni c i n c u e n t a c é n t i m o s de peseta para 
los socios protectores , y 0,25 para los ins -
t ruc to res y exp loradores . 
Con los fondos que recaude el C o m i t é se 
a d q u i r i r á m a t e r i a l de c a m p a m e n t o y domas 
que r equ i e r an las excurs iones de los e x p l o -
radores ; se h a b i l i t a r á n los locales necesa-
r ios pa ra su i n s t r u c c i ó n , y se c o s t e a r á el 
e q u i p o de aquel los que no cuenten con re-
cursos. 
T a n t o el personal del C o m i t é vui, , , , 
los in s t ruc to res , son cargos hoiiorífi (lt 
g r a t u i t o s , que se consideran aim,"|, ' ^ > 
recompensados c o n t r i b n y c m l o á la 0 
f í s ica , i n t e l e c t u a l y m o r a l de la j u v u fUla 
ú n i c o fin (pie pe r s igue esta Asoc iac ión ^ 
Se r e c i b i r á n adhesiones e n la seei ... 
del C o m i t é , los lunes , m i é r c o l e s y vi 
de seis á ocho, cu H o n n o s i l l a , n , t e r c ^ 0 * ! 
qu ie rda . ' Uu 
E D U C A C I O N N A C I O N A L 
A p r i n c i p i o s del p r ó x i m o mes de pCk.. 
d a r á comienzo en el Ateneo de M a d r i i ^ 0 
curso de conferencias de « C u l t u r a pedal'11-" 
e a » . D i c h o curso s e r á i n a u g i í r a d o pui el 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . •v''"0t 
E n t r e los conferenciantes figuran lns ^ 
ras condesa de Pardo l i a z á n y Fuentes Í M , 
d a l c n a ) , y los Sres. C o s s í o , H u y l l o , v U ¿ ^ 
t i , B lanco ( R u f i n o ) , M c n é n d e z Pidal , H,,,'" 
vente . Moran te , R o d r í g u e z (C-erardo)', SilSv 
M e l l a , U n a m u n o y M o r e t , qu i en cenará J ' ' 
su conferencia el curso . 
O p o r t u n a m e n t e se d a r á n á conocer lVeliis 
temas. 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T Í 
2, PASAJfi DE LA ALHAMBRA, 2. 
E R U R A T I V A S 
—V1 iSi'ñ'MitSy'i'î giriil̂ v 
G A R A N T I A A B S O L U T A 
CASA VARA Y LOPEZ 
5, P R Í N C I P E , 5 
S I S T E n Santos y su l t i s t!B hey. 
Sábado.—La Conversión do 
Barí Pablo, Apóstol: Santos 
Ananías . Donato y Sabino, m&r-
liix's. y Santa Elvira, virgen y 
Xn&rtir. 
l'ja mlsá y ofició divino son 
He la OOnveféión do San Pablo, 
ton rito doblo mayor y color 
blanco. 
• 
Colegio ¡té Niñas do la Paz 
ICuarcnta Horas) . - M i s a ma-
yor, á las diez, y & las cinco, 
procos y reserva. 
Encarnación.—Misa solemne, 
1 las diez. 
Parroquias de Santos Justo y 
Pastor.—Principia la novena á 
U Purificación de Nuestra So-
fiora: á laS diez y media misa 
mayor con S. D. M . manifiesto 
y sermón, á cargo do D. Santia-
go Granizo, y por la tordo, á 
las cinco y media, después de la 
tstación y el rosario, predicaríi 
D . Luis Béjar. 
Capilla, del Santísimo Cristo 
do la Salud.—Idem á Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón do 
Jesús: todas las tardes, á las 
cinco, se expondrá, S. D. M . . y 
flespués do la estación y ol ro-
porio, predicará D. Angel Lá-
zaro. 
Iglesia de Jesús.—Continúa la 
novena á la Sagrada Familia. 
|irodiearido. i i las cinco y media, 
el padre Gabriel de Adiós. 
Iglesia de María Reparadora. 
Idem la novena do Reparación, 
prodioando, á las cinco, el pa-
dre Podro Castro. 
Góngoraa.—La Adoración Re-
paradora do las Naciones Cató-
ficoa celebrará sus ejercicios 
«ucarfsticos con misa cantada, 
por la mañana , y por la tarde, 
plática á carpo del Sr. Marina. 
Iglesia de Nuestra Señora de 
)R Consolación.—A las seis, so-
¡erane salve y plegaria á la San-
Jísima Virgen. 
Iglesia de Religiosas Joróni-
maa del Corpus Christi, vulgo 
Carboneras (plaza del Conde 
Miranda).—Ejercicios espiritua-
las para señoras, dirigidos por 
el reverendo padre Ramonet, 
misionero, hijo del Purísimo Co-
razón do Mar ía : Darán princi-
pio ol día 27 do Enero, á las 
iciiatro y media de la tarde. Los 
Testantes días serán á las diez 
ilo la mañana y cuatro y media 
!de ,la tarde. 
Honor y gloria al e.sposo de 
María, el bendito San José.—El 
2 de Febrero do 1013, dará prin-
cipio on la iglesia de Religiosa 
del Corpus Christi. plaza del 
conde de Miranda, la hermosa 
y piadosísima devoción do los 
picíto domingos en obsequio a 
Santo, en os ' i forma: Por fi 
mañana , comunión, á. las ocho 
ror la tarde, á las cinco, el ejer-
cicio proipo do cada domingo, 
co» sermón-
Solemne función á Santa 
Paula.—Día 26, á las ocho, co-
munión general; á las diez, mi 
ea so^mno y sermóji, á cargo 
del reverendo padre José Bus-
Quct. Por la tarde, á las cuatro, 
ejercicios á Jesús Sacramenta-
do, sermón, qao predicará oí Ée-
fior D. Justo Flores Catalina, 
y solemno «Via-Crucis», para 
conmemorar el XXV aniversa-




(Eits psriiiiico so publica con 
funiura eclssinstlca.) 
Ó T O N I C I D A D 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez v ó m i c a , á m á s 
de otros tón icos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar , hace desaparecer toda 
a l t e r a c i ó n del sistema nervioso y no hay M e B a a ^ a s í e n a a que se^ resista. 
Es medicamento universalmonte conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no lleve el nombre de sus depositarios: 
P é r e z , M a r t í n y C o m p a ñ í a . 
I D ® w e f á t a f a r - m a G i m s y d r o g w & r í a s , á 4 1 p e s e t a s c a j a . 
3 3 E M B N t O X i 
E l éx i to de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis a ñ o s . Las afec-
ciones catarrales de la far inge, l a r inge y a m í g d a l a s , desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acc ión especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provis to de este medicamento tan agradable a l paladar, y se 
v e r á l ib re de molestias en la garganta. 
V i s i t a © 2 1 r a r s i i a c i a s y d n - o g ' w e r í a s , á p e s e t a s 1 , 5 © c a j a » 
A n t i r r e u m á t i c o infal ible en todas las manifestaciones de tan general y molesta enfer-
medad. 
E x i t o seguro; á la p r imera fr icción a t e n ú a el dolor . 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, M A R T I N Y C O M P A Ñ Í A , Alcalá 9. Madrid. 
m FALLECIDO EL DIA 24 DE ENERO DE 1913 
Habiendo reolbldo los Santos Sacramentos y la bendición de 8u Santidad. 
Su director espir i tual , su af l igida esposa, d o ñ a Carmen Benavides; 
sus hijos, D . Pablo, D.Juan , d o ñ a Concepción y d o ñ a Dolores; her-
manos, madre y hermanos p o l í t i c o s , tios, sobrinos, p r imos y d e m á s 
parientes, 
RUE&ñ®3 é s u s s m S g ® 3 encomSondsn 
s u s i m a á Dios* 
L a conducción del cadáver tendrá lugar el día 25, á las tres y media 
de la tarde, desde la casa mortuoria, Serrano, 23, al cementerio de la 
Sacramental de San Lorenzo. 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
En la capilla ardiente se dirán misas de nueve á doce. 
(En «íta sección insertaremos 
lorias las ofertas y demandas de 
trabajo, que se nos envíen, re-
dactadas en forma ¡ireve, sin 
oxigir más pago que el de dier 
céntimos por Inserción, quo se-
rán aplicados á satisfacer los de-
rechos de timbre, quo la Ha-
cienda percibe por cada anuncio 
periodístico.) 
JOVEN c a f o l i w T b ^ r ^ 
soncia, esmerndu educación 
írécoso criado ó mozo coaudoi 
iucuos iuformoa. Razón, Fúeai 
portería. ( ̂ ) 
NECESITAN TRABA10 
JOVEN macsi.ro, sin i.ftulo. se 
ofreco para COIORIO outólioo ú 
lecciones & domicilio, fanuliae 
católicas. Pocas pretcnsionee: 
Lista do Correos, postal ulime-
ro L . 601398. 
B O L S A D E L T R A B A J O 
D E L CENTRO POPULAR CA-
T O L I C O DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18), 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Un matrimonio sin hijos, do-
eoa una portería. 
TJa «chauffeur», i m cobra-
Hor, un contable, un ayudante 
3o pintor y varios pconce suel-
tos de albailil . 
SERVICIO MILIT&R 
i OBLIGATORIO 
' E l Centro Consviltivo Ejcou 
tivo do la callo «leí Barco, nú-
mero 9, so ha instalado en la 
callo dol Marques do la Enso* 
Boda, 0, principal, izquierda. Do 
üioz á una so dai'&íi programas 
gratis. 
Ya llegó la 
temporada do 
lamueblar w.-, sirua casas y reno-
ívarel mobiliario antiguo por otro 
moderno.'Vis-.t;ui Menaje Mo-
derno, Cosa do. Jesús, Bolsa, 10, 
l0» 5" encóntvnríis ventajas de 
{loe d e m á s establecini ionios. 
'<}pmpra-venia y nhiuiier. Bol-
4$ 10, l . ^ J I a d r i d , 
Reto á las casas «xtranjoras que anuncian quo sus tintas para escribir no tienen r i v a l «u 
España. 
E l autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al fallo de un 
tribunal do notables calígrafos, si hay quien quiera o l o c j r frente á ellas las tintas extran-
jeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia de color de unas y otras. 
C G n s s d e s ' a i í i m a e s s o b i 3 ® l a s t i n t a s . 
SI la pluma es buena y so escribe mal, hay que averiguar si la causa está en el papel ó 
en la tinta: Clases hay do papeles, quo mal preparados ó de malas materias, tienen poca 
afinidad con las tintas, dando luo^ar á quo los escritos aparezc in malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena: 1." Limpieza y fluidez, p i r a que se 
deslice por la pluma pin interrupciones. 2.1 Color intenso y permanente, para que se desta-
que bien en el p ipel, 3." Mucha fijeza, para que no se d^stiñi el easrito, y 4.a Neutralidad, 
para quo el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los escritos desmerezcan v o l v i é n d o s e 
pardos. 
C L A S E S 
Negra superior fija. . 
Extra negra fija 
Azul negra fija 
Moradi negra fija.. . 
Violeta negra fija... 
Stilográíiea fija 
De colores fijas 
Azul negra copiar . . . 
Violóla negra copi,ir. 




P R O P I E D A D E S 
d e l a s t i n t a s M A R T Z 
Escribe negro violado pasa pronto á negro. 
'Escribe negro violado pasa pronto á negro. 
:Escribe azul y pasa lento á negro 
lEseribo inorado y pasa lentamente á negro. 
jEscribe violeta y pasa lento á negro 
'Para plumas do bolsillo, todos coloros 
'Siete tintasen colores fuertes. 
Do azul pasa pronto la copia 6 negro 
,De escaria a pasa á negro violado. 
; Azul, violeta, rojo, carinín, coloros fuertes, 
i Para caucho y rcetril, todos colores 
Da varias copias en el Ectógrafo 
Para dar á cintas y tampons. . . . . • 


































































D e s p a c h o a l p o r m a y o r y m e n o r 
por sus clientes con los 
u t e n s i l i o s de cocina 
i r rompib les y b a t e r í a s 
completas á 58 pesetas. 
F i l t r o s salud para 
agua, á 3,75. Thermos 
de m á s de 1/2 l i t r o , á 3 
pesetas 90 c é n t i m o s . 
Calefacc ión po r p e t r ó -
leo, nueva. Calentado-
res de todas clases. 
Precios fijos baratos. 
A n t i g u a Casa H l s a -
SPÍII. 12, Plaza de He-
rradores, 12. Esquina á 
San Felipe Ne r i . (Ojo.) 
i l n l c a m e n í e M A R Í N 
PARA BUENOS tMPRESOS 
Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado. 
Apartado 171. Madrid. 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
ES tí * } ¡ \ <lcl Oj>o«lior pubiioa cidn 16 días todo lo do opo-
siciones y conoürsos, incluso programag, Academias, textos y 
hosi «Jajes. Precio, 3 pesetas aflo. Bteyem, l ü , 2.° 
Llamamos la aten-
ción sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
te será ¡ipreoiado por 
todos loa que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora tija de no-
che, lo cual so consi-
gue con el mismo s ia 
neeosidad de recurrir 
á cerillas, etc. 
Este nuevoroloj tie-
ne en su esfera y ma-
DillaB u n a componi-
c ión I lADIUM. — R a -
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
algunos años y quo 
hoy vale 2§ millones 
el k i l o aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir apl icarlo, 
en ínfima cantidad, 
sobre IJ¡B horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente bis 
hor.i3 de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es vsrdndera-
monte una maravilla. 
Gran facilidad da !a Casa á los sejíores sacerdotes 
para adquirir esta roloj. 
• a^ílfsrWL'v^sJ^ " Ptaa. 
E n caja n íque l con buena m á q u i n a garantizada, caja 
Hieda extraplano . , , 2 5 
I d e m , m á q u i n a extra, á n c o r a , rub íes .° ! '. ! Sis 
E n caja de plata cen m á q u i n a extra d c ' á i i c o r a , i y ' r u -
bies, d e c o r a c i ó n a r t í s t i ca ó ma te . 4© 
E n . 5 , 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a d e u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificaiios con aumento Ue 1,50 p t a « r 
Imágenes, Altares y toda clase de carpinTerí-Q reí. 
glosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al rvumeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGENTE K M , escultor, Valencia, 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Exp»sición de Muebles y «bjetos 
Deeerativos. L o s hay de tede» les gustes y variedad ue 
precios. Si os váís á casar no dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os oírece-
inos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y oa 
convencereis de esta verdad. 
L E G A F J i T O S , S S . - S u c u r s a E a R E Y E S , 2 9 . 
Los1 Sindicatos a g r í c o l a s do la p rov inc i a de 
Falencia ofrecen sus productos, quo son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dir ig i r s e á la F © s S © t c a c o á i n ! C a i ó S i s o . 
i ^ a a d e l a P r o v i n c i a , C í r c u l o C a -
í a . 
Por uusorviolo para una sola familia y un solo domi 
hasta personas y 10ü kilogramos de equipaje, á ei ^ 
o.ones del Norte y Mediodía ó vioevoraa. u es po.étag. 
Tnttreiia;á lo» que viajan no confundir ol despacho que ti 
ue establecido esta Casa en ln calle de Aici iá , iním. 18 Sr O 
rrousle, con el despacho de las Compañías, n». a n ^ Z r Z 
e-
Qa Co pañías, pm e n í o m r a r s s 
grandes ventajas en el servicio. «WWJlí*™»* 
Avisos: Alcalá, 18.-Telciono 3.283, 
J. L U C A S 
Agencia marítima de correos trasat íánt icos 
P ¿ R A R I O J A N E I R O , S A N T O S , M O N T E V I D E O , B Ü E N O S A I R E S , 
E S T A D O S I M D O S D E AMÉRICA, H A W A I I . E T C . , E T C . 
Se garant iza l a comodidad, l impieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina e s p a ñ o l a y francesa; luz, t imbres, venti ladores y calo-
r í f e r o s e l éc t r i cos , aparatos de des in fecc ión , camas de h ie r ro , hospi ial 
m é d i c o , medicina y alimentos grat is . Para la seguridad y t r anqu i l i dad 
de IQS pasajeros, estos buques se encuentran provistos do potentes 
aparatos de t e l e g r a f í a sin hilos, que les permite estar en c o m u n i c a c i ó n 
con la t i e r r a ó buque t o d o ®B v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuel ta de correo, y se e n v í a n pros-
pectos y tarjetas gra t i s á quien lo solicite. 
D i r í j a n s e : J ^ p a ^ t a s S o n á m . I I - Despachos: liHSsh Tovan, ira¿áraís-
B*O 1 7 , y P u e r t a d e T i e r r a , n u m . I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : 6 < ¡ » U M F « C Í I R B A I / r A I f c 
Mejor que Scott y Similares: ÚRICA 
con EO por lOO aoaitts btcalao l.» Todo 
\0tn§^Mm aaimilabie. Aceite solo tolera mal y pierde 
por vías intestinales. Beconstituyente niSos, adulto?, viejos: consunción, convaleoancia, 
clorosis, embarazo, Ipctancia, tos, tisis, escrófulap, raquitismo, snemia.—Certifican emi-
nentes Drs. Coleg-ios Médicos y Farmacéuticos. Medalla de.plata.Farms. y droguerías. 
E s t a esencia e s p e c i a l í s i m a para a u t o m ó v i l e s , s i n que n i n -
' g u n a o t r a la supere, se h a l l a de ven t a en todos los garages 
tígj) en b idones de c i n c o y nueve l i t r o s . P r e f i é r a s e este ú l t i m o 
gjjK envase, po r su menor pesq, p o r su maj^or b a r a t u r a , y po r 
que, dada su fo rma p l a n a , se acomoda mejo r cu el coche. 
& Todos los bidones l l e v a n e l p r ec in to con la i n d i c a c i ó n CLA-
^ VILIÍÑO y las i n i c i a l e s de l a casa ¡•ourc.ade y Provot. De-
™ l>',Tán desconfiar los compradores de los b idones que no cou-
serven i n t a c t o este p rec in to . 
jOVÉN honrado, M ofie<)9 
para el comercio ú otra claao 
de empleo. Razón: Minas, 17, 
i . ' , izquierda. 
C A B A L L E R O inmcjorablos 
relwencias, con practica desdo 
joven, de eorvicio on óasaá gran-
des, so ofrece para cosa aná-
loga, consorgería ó administra 
ción. Referencias: Duque do 
Lir ia , 5 y 7, 2.*, izquierda. 
S A C E R D O T E graduado, con 
mucha práctica, da leccioneu 
do primera y segunda «nsoflic 
za á domicilio. Razón, Príncipe, 
7, principal. 
MUJER formal, haccndosi, 
entienda cofltura, cocina y queha-
ccrca domésticos, unión otra, 
necesítase para casa modesta 
próxima Madrid. Fomento, J , 
principal, derecha. 
L E C C I O N E S do piano, pin-
tura y labores, á domicilio ó 
tn casa. Fucncarral, 40, 8.°, 
lerecho 
PERSONA cristiana, de edu-
cación y coi?, carrera, que hoy 
se halla on la desgracia, suplica 
para un hijo que tiene diez y 
siete años, é instruido, una pla-
za do eficribicnto ú ocupación 
análoga. Buenas referencias. Ra-
zón: Fuencarral, 139, 2.", de-
recha. 
SEÑORA francesa, dará lec-
ciones. Precio módico. Razón on 
osta Administración. 
S A C E R D O T E joven, so ofro-
ce para acompañar niños, es-
critorio particular ó cargo aná-
logo, propio dignidad. Razóur 
Fuencarral. 162, portería. 
SEÑORA portuguesa, católi-
ca y Joven, ofrécese para dama 
do compañía, ama do gobierno, 
para niños ó costura. Escribir 4 
María Osorio, San Marcos, SO, 
2." izquierda. 
S A C E RDOTE~37 años, ofreco 
servicios en provincias ó en ci 
extranjero, como profesor, c;!-
pclláu particular ó cargo com 
patiblo dignidad. 
Informes en esta Admiuis 
tración. 
P R O F E S O R católico acredi 
tado, so ofreco para lecciones 
bachillorato en casa ó á demu 
ci l io; enseñanza especial del la 
t ín . San Marcos, 22, princi 
pal. 
SEÑORITA católica, poseyen-
do á la perfección contabilidad, 
couooimiontog do mocanogrq/ía 
y francés, con título do maes-
tra superior, solicita colocación 
en oficina, lecciones particula-
res, 6 cargo análogo. 
Lista de Correos, nüm. 202. 
JOVEN diez y nuevo años, 
empleado on ministerio, buena 
letra, se ofreco horas tardo, 
para oficina. Referencias in-
mejorables. Razón: Luisa Fer-
nanda, 25. 8.°, izquierda. 
COLOCACION solicita soflo-
ra onlondida en todos los quoha 
ceres do una casa. Razón: Ra 
faol Calvo, 5, y Lagaaca, 14, pa 
tio, B. 
SEÑORITA do compaííía, Ero. 
blando francés, so ofrece para 
aconipafiar por la mañana , se 
ñoritas ó niños. Informes in 
mejorables. Tutor, 18, 4.°, de 
rocha. 
JOVEN diez y seis años 
buena letra y escribicn 
m/iquina, ofrécese para 
biento en horas nocho. . 
pretensiones. Lista Correos 







S A C E R D O T E ofrécoso W 
cionea latín y castellano, i ¿o 
micilio. ó preceptor niüoa Ra 
/.ón: Ohvar. 34, ^ d o r c r h » ' 
j u v t n so oíroco flo^ITS 
pondienta ooraorcio. Buenos in. 
formes. Palafox 23. Soñont, 
Llv i r a Ciebra Oria. 
SEÑORA Irancesa « T ^ 
ara lección dibujo, pintura j 
labores, precios módicos. 
EspaGoloto. 3, piincimil ^ 
reoha. ( ¿ j 
0 F R E C I N TRABA10 
S E N E C E S I T A sacrislin, 
con tros reales diarios de htm 
para laparoquiado Cubas(Jí» 
dr id) . Como no tiene casa, st 
proferirá á quien además do 
música sepa oficio. Soliciludu 
al señor cura. 
PROPAGAN DISTAS parj 
asunto industrial, con práciio 
. buenas referencias, so necesi-
tan. Ra::ón on la Adminuü». 
cioc. do E L D E B A T E . 
S E N E C E S I T A una s¡rvi( 
te, profiriendo recién U 
do provincias. Bolsa, 9, 8.a 
HACEN falta aprondizas pan 
gorras. Concepción Joióuiun 
VJ, principal. 
A G E N T E práctioo. so ofrea 
para casa importanlo. Razón: 
San Francisco do Paula 6, 1.' 
derecha. Gijón. 
PROFESOR católico do pn-
mera enseñanza, coo inmejora-
bles roforoncias, so oíroco á fa-
milia católica, para educar ni-
ños, oficina ó societario parti-
cular. Fernando de 'a 'Í'OITC.-« 
Recinto dol Hipódromo. 
FALTAN aprendices do c&i 
uista con buenas reforenciai-Sa 
preferirán nuevos en el oficio 
Santa Teresa, primero, ckiai 
feria. 
NOTA.—Advertimos a las n» 
mcroslslmas personas que nos r* 
mitán anuncio» para esta m 
ción que en ella sois daremu 
cutfnta de las ofertas y deir.Jfl-
das de «trabajo». 
ESPECTÁCULOS 
PARA HOY 
REAL.—A las 8.-Don CrrioJ 
E S P A 5 : O L . - \ las 9 y I / ' 
brevivirso. 
PRINCESA. -A las 9 y //< 
(moda).-AmoiX'S y wonK 
C0.MEI)1A.-A las 
Snlico <'n el mundo y W ^ 
conocido. 
A las 4 y 1/2 (función QJl™ 
ordinaria) .-Madaiti© 
Herida do muerto. 
L A R A . - A las 10 (sencii]^ 
Mando modclo.-Alasln'J 
b l e ) . - L i s cioatúas- !<!» *' 
los) y I.a Argentina. 
A las (! y 1/2 ídoblo).-!'!»J 
cai.úas (d' s actos) y ''a • 
gentiua. 
C l d í V A N T E S - A i"3 i y b 
(sof ión v o r n ^ u i U - t j J 
y cartón (dos tu'os C;.,, 
pel ículas) . -A Ias9y3^ 
cilla).-Pora.nato m ** 
^ ) . - A .as 11 
Tramim y cartón (dos3 • 
COMICO.-A his C y ^ 
b l e ) . - ¡ L o s hombros ., 
hombres!..,—A laa ^ • 
(doble) . -Los cuaívo ¿ 
(dos actos). 
• N í 
PENA VEN TE.~Po 4 ;, . ' 
12 y 1/2, sección , 
cinomatógnifo.-- ^ 1 ^ | 
días /!strono.i;.--Los -^^ 
domingos, m a U n ^ ^ 
con regalos do .,l,-"u 
I D E A L POIdSTlLO, -
nuova 2S.\-Ab>ci <' J6J 
1 y do 3 á S . - P a t ' ^ 
ción continua do CIDO , 
fo, do 5 á S . - ^ W h ^ 
ncs. moda.-Jiio^5- ^ 
á los niño?, con l'1^ p 
especiales y carroras fj 
t a s . - ?os ión do 
pcFota.-Eiuradft coc 
á la sección c o n t m u ^ 
serio. 
C t t O C O L A T E S , 
QüINTINiRülZ-DE'SAfíf1 
V I T O R 1A 
